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S A C I O M L I Z A C I Ó N E C O N Ó M I C A 
L O S P R I M E R O S P A S O S 
(Jran marejada lian levantado en la 
I j ^ a b i lba ína los proyectos de los mi-
\fl¿uas de Hacienda y fomento. Kn la 
katalioia promovida, es difícil perma-
Lper ecuánime. Pero ello es preciso 
u publicista andapendiente, y mucho 
L¿d á los gobernantes. \ o t por mi 
parte, pretendo que en mis apreoiacio-
BOS y juicios siempre resplandezca la 
flcualuini'idad, en consonancia con el 
mrácter de este periódico en que es-
cribe. Y digo esto, porque las ideas 
Sénciales contenidas en ios proyectos 
¿e ley sobre nacionalización üe las ac-
ciones navieras y prohibición de nego-
ciaciones comerciales y bancaiúasi de 
valores extranjeros y españoles domi-
ciliados en el exterior, son las que yo, 
oon prioridad, expuse en estas colum-
nas. Concorde, pues, con el fondo ó 
pensamiento central de dichos proyec-
tos ministeriales, apresúreme á decir 
que 'las disposiciones en ellos articula-
das me parecen excesivas"; en mi opi-
BÍÓD. rebasan los l ímites trazados por 
la finalidad á cuya consecución deben 
dirigirse. 
' jSsta finalidad es, para las navieras, 
¿u nacionalización; para los valores 
extranjeros, el cierre, del mercado es-
pañol ; finalidades, entrambas, patrió-
ticas v de realización muy deseable y 
oportuna en la hora presente. Más bien 
pudiera decirse que ha sido sentida con 
algún retraso la necesidad de llevarla 
á cabo. 
Respecto á la nacionalización de las 
navieras, no puede achacarse á hosti-
lidad contra las empresas marítimas, 
antes al contrario, á un deseo sincero 
k adherirlas con los más fuertes lazos 
á la Patria, de vincularlas á la econo-
mía nacional, que ha de apoyarse en 
ellas como en uno de sus pilares insus-
tituibles. 
T así lo ha entendido también uno 
de los representantes á Cortes por Yjiz-
oaya, el diputado de Durango., Sr. Am" 
puero, quien en la .sesión del 7 del ac-
tual dirigió un ¡ruego al Gobierno pa-
ra que en un plazo perentorio dictara 
ías medidas que impidieran el que las 
.acciones y obligaciones de las Socie-
hd&s anónimas navieras ipasaram á 
mar:os de Hiibditos extranjeros; ruof-
go que explayó en términos muy ra-
íonados. y al propio tiempo de gran 
pruaencia, reconcciendo las dificulta-
des de la solución apropiada y la nece-
Kdad de proceder con mucho "tacto y 
cautela. 
Sê  ve ahora que esta discreta adver-
tencia del Sr. Ampuero era oportuna, 
puts las medklasí miiinisteriales pro-
puestas a l Parlamento rebasan el fin 
justamente pretendido. 
• E l miniistro de Fomento propone se 
Conviertan las acciones al portador en 
tomírna.tivas; que los extranjeros no 
puedan poseerlas en proporción mayor 
Jl 25 por 100 del capital social, y que 
Qe toda transferencia se dé cuenta á 
ta Dirección General de Comercio no 
Entiendo efectos legales, la operación 
mientras no esté autorizada giberna-
tivarnente. 
Aparte la limitación Picñalada á la 
^ant ía del capital adquirible por los 
sstranjeros, que me parece acertada, 
otras disposiciones no sólo no son 
Necesarias, sino que perturbarían hon-
damente l a normalidad de las transac-
iiones y la marcha progresiva de las 
, empresas, de las cuales se apartarían 
los capitales, que buscan siempre la 
movilización fácil, cómoda, rápida, co-
mo lo exigen los fines de la circulación 
moderna. Sin riesgo alguno' podían 
seguir siendo las acciones al portador, 
bastando consignar la nulidad de las 
ventas hechas á extranjeros sin la 
autorización oficial. Como lo que im-
porta es riO' el nombre, sino la nacio-
nalidad de los aic.cionistas, mientras 
las transferencias se operaran entra 
españoles no hay por qué exigir aque-
lla aprobación; á lo sumo, como ele-
mienito auxiliar de investiigaeiones y 
comprobaciones administrativtas>, se-
ría admisible la prescripción de noti-
ficar simplemente la cesión ó traspaso 
de las acciones, cuando tiene lugar 
entre nacionales. Así, en la Compañía 
Sota y Aznar, según sus estatutos, 
rige esta práctica, por la cual la ge-
rencia sabe en ead'a momento quiénes 
son los copartícipes en la empresa y 
puede publicar isus nombres al final de 
las Memorias de sus ejercicios socia-
les. 
También el proyecto de ley elabora-
do en el Ministerio de Hacienda, con 
finalidad muy plausible, sobre n̂ ego-
ciaciones de valores extranjeros ó es-
pañoles extranjerizados, nec/eisita xrna 
aclaración, (porque interpretado lite-
ralmente conduciría en su alplicación 
á los mayores desconciertos, á una 
verdadera catástrofe comercial, bur-
sátil y bancaria. Según los términos 
del proyecto, se prohibiría lanunciar, 
emitir, poner en circulación y en ven-
ta, «pignorar» é introducir en el mer-
cado de España títulos de la Deuda y 
demás efectos públicos de los Gobier-
nos y valores extranjeros de cualquier 
cliase; prohibición oportunísima quej 
se extiende también á la introducción 
en España de valores españoles domr-
oiliados en el extranjero, con Jo cual 
parece tenderse á impedir la opera-
ción^ de crédito concertada entre el 
Gobierno francés y la banca española, 
á que en varias ocasiones, para censu-
rarla justamente, se iĵ a referido E L 
D E B A T E ; pero es el caso que, poseídos 
por españoles, existen en esta plaza y 
otras de España muchos títulos bur-
sátiles extranjeros que sirven de ga-
rantía pignoraticia á préstamos reno-
vables cada trimestre, y de entenderse 
que la pignoración sucesiva fuera ile-
gal, resultaría imposible la renovación 
de los préstamos con ella garantidos, 
acarreando á deudores y prestamistas 
perjuicios incalculables, y seguramen-
te ruinas y bancarrotas, por la situa-
ción precaria que les crearía la extre-
mada violencia de aquella disposición. 
Es de creer que no haya sido tal la 
intención del proyectista y que vendrá 
la declaración expresa de que la prohi-
bición de pignorar se refiere sólo á los 
valieres que á partir de la promulga-
ción se intentaran por ese medio in-
t.rolucir en nuestro mercado. 
Con estas salvedades, los proyectos 
ministeriales en cuestión son dignos 
de todo encomio por sus fines y ten-
dencias y en cuanto representan los 
primeros pasos en la dirección nacio-
nalista de la economía española. 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Prafetx de HacisocU Pública ce 1* Unireriidad de Deuito. 
16 Junio. 
L O S R U S O S T O M A R O N C Z E R N O W I T Z 
E N T R E K O W E L Y L U C K , L O S A L E M A N E S D E R R O T A R O N 
A L E J E R C I T O M O S C O V I T A 
EN ITALIA, LOS AUSTRIACOS REANUDAN L A OFENSIVA X X S E LUCHA 
ACTIVAMENTE A L NORTE DE VERDUN 
F R A N C I A . — E l parte jrancés acusa actividad en la lucha al Norte de Verdun y al Norte de Thiaumont. E l comunicado alemán afirma ha* 
herse rechazado un ataque jrancés contra el bosque de Douaumont. Añade que han reconquistado una trinchera de la línea avanzada. 
R U S I A . — E l telegi ama de Viena confirma, á última hora, que los rusos, después de una horrible batalla, han ocupado Czernowtz. E n los otros 
sectores aguantan la avalancha. E l telegrama alemán dice que, entre Kowel á Luck, las tropas de Linsingen han derrotado di enemigo, dejando 
11 oficiales y 3-446 soldados, con material. E l ejército del conde Bothmer batió también al enemigo, con gran éxito. 
I T A L I A . — E l mando italiano confirma que el adversario prosigue, con obstinación, su primitivo plan ofensivo. Reconoce que los austríacos 
les impidieron, rudamente, un avance en el valle Frenzera. v 
S I T U A C I O N 
EN RUSIA 
U m D E OLASCOAGA 
En. nuestro querido colega «La Lec-
l̂ 'a Dominical», el distinguido escri-
to}" que tan conocido ha hecho su seu-
Joninro «Máximo», escribe el siguien-
•e elogio de nuestro ilustre colabora-
™* Ramón de Olascoaga. 
p'Ha surgido esta temporacta. «n nuestra 
^nsa católica un /periodista, de qué tenían 
harta necesidad: un periodista, finan-
^ro- Somos, á íia verdad1, muiohos los escrito-
catolices más ó menos aptos para, ensar-
^ uu artíouilo, ó varios, eoutra. las malas 
*stuin!bres ó el mai gobierno en general, 
Para discurrir á lo Bossuet, svm ser Bossuet 
S toociho menos, sobre la guerra europea y 
i Porvenir daJ mímelo; pero va notándose 
. alta de esipec-ialistas cuando todo tiende 
^ f'Sipecialázá'C'i-ón, y éí cultivo de Jas oge-
^••yladesj) que nos" Ihan dado de comer y 
qué pea-orar hasta ailiora, se va quedando 
Jr^oonado. Don Ramón de OlaAcoaga, pro-
J807" do Hacienda públ iea en Deusto, es el 
j.P^iausta financiero que necesitábamos. Sea 
^ n. venido, y que Dios nos lo conserve mu-
ĵ 8 «ios para guiarnos por ésto c/bscuro ca-
0 u» las finanzas.» 
i A ^ l g a decir qire estamos en abso-
,to conformes con do que la acredita-
Revista dice acerca de Olascoaga; 
l̂?108 los primeros leu reconocier sus 
^ os méritos, y sabemos que el pú-
|50 los aprecia igualmente. 
V^^ién estarnos de acuerdo con 
^^•s.nni()» en la necesidad de que se 
gjecialicen cuantos hayan de inter-
Wlr ^ la VÍ£la Publica con su pa-
to-j a. 0 con su pluma. Los jóvenes, 5wCl o njente' ^ y t n seguir esa con-
Win?' dantos los asuntos y disci-
tau +qu? en k ^tualidad se presen-
t e '1 • a at.̂ }ci611 los estudiosos, 
i&W/ ^Posrble abarcarlos todos, é 
e g o j ^ a la sociedad y conviene, aun 
C o ü ¿ f K e i l t e ' á 'eser^oi,es v políticos 
^ e n n f 1 ' !U a ^ a c r ó n á una materia 
H \ ¡ ^ \ ^ * dominarla y des-
^mnr , faciendo, al propio 
investigaciones y progresos. 
MÉJICO Y NORTEAMÉRICA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PABIS 18 
E í «New York HeraíHd», en su edición de 
Píii is, ipublioa un telegrama de Nueva York, 
señalando que ila situación se lia empeorado 
mepentiñámente en Méjico. 
Eil general!/ Treviña, obrando por cuenta de 
Carranzia, Iha notificado á líos americanos que 
todto movimiento del cuerpo exipedioi«?!firio 
(aimerieamo al Sur, aü) Oeste ó al Este provo. 
carí'i, un ataque de las fuerzas mejicanas. 
En ]«. frontera se han producido ya encuen-
tres entre americanos y carrancistas. 
En Nueva York, esas noticias han provo-
cadb una baja importante en la Bolsa el sá-
bado, qiue so habría acentuado todavía más , 
si hubieran durado Aas oiieraciones todo eJ 
día. 
En ¡¡os Círcuücs oficiales de Washington se 
atribuye esa actitud de Carranza á las i n -
trigas iiwn'iiinn 
El Gobierno americano ha enviadb trans-
portes á todos ios puertos mejicanos, para 
recoger á los americanos que los aconteci-
mientos obligasen á abandonar Méjico. 
En segunda plana: 
D E M I CARTERA 
tlfi B A M l i T A C E L E B R E . . . ! 
L a Coníerencia de los aliados 
SERVICIO 1ELEGRÁFICO 
PAUIS 18 
El marqués de Crewo, director de la dele-
gación inglesa en la Conferencia Económica 
do Par í s , ha manifestado, en una interviú 
celebrada con un redactor de «Le Petit Pa-
risién» : 
t Tengo 3a convicción de que cuando las 
medidíis cuvas bases hemos convenido, con 
oisipíritu de mutua fraternidad, sean realiza-
das por los Gobiernos respectivos, y .que los 
¡principios de acción en que nos hemos dete-
nido se conviertan en heohos, mei'eceián la 
generail aprobaiuión no ya de los ipueWos 
aliados, sino también de los neutrales..» 
E n r ío que tiene de curso unos 35 kilóme-
tros, como el r ío Pljaschowka, afluente del 
Styr, al Sur de Lipa, si río le llamamos, es 
ponerle motes; quédese en riachuelo, y aun 
puede que el nombre de arroyo le cuadrase 
miejcir. Pues 'bien; auinque lia época del doghie-
k) debo haber terminado ya ea Rusia, y 
auíiiqne me consta que ríos como el Pruth en 
epta época (pueden c^ravesariso fácilmente 
oerca de CzonnoAvitz, donde ya lleva ose r ío 
más de S5 kilómetros do curso, y él Pruth 
es un gigante, corruparlado con el'Pljaschevv. 
ka, a l atravesar este riachuelo los rusos en-
tre Kosin y Tarnawka, toda una compañía, 
mi um homíbre más n i uno menos, se ahogó,, 
y los que lo cruzaron lo hicieron con ei agua 
al cuello, como aquellos grognards de Na. 
poleón que vadearon el Manzanares con di 
sable en la boca. Es raro, ¿no es verdad?... 
Puc-s domos de barato que así sea, que sa-
bido es que hay que temer la cólera de loa 
hnmild'es, y cuando á un arroyo le da por 
enfurecerse, deja en mantillas al Danubio, 
•ai Nillo, al Amazonias y al MLsisijpí... Ea.. 
ya ha pasado el Pljaschowka un regimiento 
ruso, dejándose una comipañía en efli agua, y 
alguna dtra se quedar ía también en la ori_ 
lia amiga, porque sépase que, según el tele-
grama de Sam Petco-sburgo, no se consiguió 
la hazaña de vadear el .Pljaschowka, más que 
udespués de encarniizadá ¡lucha». Y ahora 
viene lo homérico. Eso regimiento, que se 
compondría de unes 4.000 hombres á lo su-
mo, antes de ser diezmado por el agua y por 
el fuego, «puso en fiuga desordenada ai ene. 
migo, 'al que cogió 70 oficiales, 5.000 soíida. 
dos, dos oañones, muchas ametralladoras, 
millares do fusáles y cairtuchos y enormes re-
sorvas de alambradas». . . Talbaroff' se llama 
el coronel de ese regimiento. Tar ta r ín vie-
ne á mis mientes. E l iápiz irónico diefll in-
genioso caricaturiista Silono ha puesito en 
solfa estas hipérboles rusas, las que es ne-
cesario no perder de vista para echar un 
poeo de agua al vino de la viatoria (que no 
se puedo negar) do 'los moscovitas. 
Vamos á reseñar hechos, que hoy abundan. 
Los allemames ya están combatiendo (él ejér-
cito del general Linsingen) en los sodtores 
del Stochod y del Styir, y, según mis infor-
mes, hacia K o l k i , que es uno de los puntos 
donde los rusos no han logrado hacer ceder la 
l ínea, se encuentra ó se encontraba la legión 
polaca. E n lia región de Sokul sufren los ru-
sos contraataquos; pero ellos siirven, según 
el telegrama de San Patersburgo, para quo 
sigan cogiendo prisáoneros (20 oficiales y 
1.750 soldados). A l Este de Ko lk i intenta-
ron nuevamenítie los rusos pasar el Styr, 
pero fracasaran en su intento, y hacia Lo-
ga tschi (donde ayer decían de Viena que 
oombatían desmcn/tadios loe jinetes), y en 
En la región de Aimoronka y Gnilowody 
fueron arrollados ios austniaoos (telegrama 
de San Petersburgo), á lo que replican de 
Viena que los rusos, en las cercanías do 
Wisniowczyk (véase el croquis paira obser-
var que deben referirse al mismo hecho que 
de San Petersburgo citan), atocaron en 
grandes maaas, y que fueron conitenidos por 
el fuega do la art i l lería, sin necesidad do 
dar ataques de inf antería.. En cambio, con-
fiesan de Viena quo, en la ori l la Oeste del 
Strypa, y en dirección de Buczacz, penctra-
ron aigunas columnas rusas hasta cerca de 
un arroyo, quo no veo, pero que itropas aus. 
trchúngaroalemanias oonituvieron el avance 
é hicieron ipriaionoro á batallón y medio de 
rusos. De Berkn confirman que en esa re-
gión hay trepas alemanas, puesto que dicen 
que ((parto del ejército del general conde de 
trohúngaros y alemanes, tantos hombres co-
mo habrán perdido? Por lo pronto, de la 
Polonia rusa, que es tá en su poder. Si hasta 
España vinieron Jete' polacos, cuando lá inva-
sión napoleónica (ellos cargaron, en la"sierra 
do Guadarrama, contra nina de nuestras ba-
ter ías ) , pana ayudar ai ilustre corso y reca-
bar de él, en cambio, su soñada libertad, ¿ no 
han de dar ahora, que veu prÓJíimos á cris-
talKzar en hechos su sueños, según las de-
olanaeiones del conde de Tiisza, cuantas iegio. 
nes les pidan ? ¡ María Waleska, ilustre po-
Haca, que ofreciste tus labios de grana a l 
amo de Europa creyendo que ellos iban á ser 
el nido donde ES incubaría la libertad de t u 
piueblo, despierta de t u sueño eberno y pal-
motea de gozo, quo si t u pafcráa murió, supo 
conservar su alma y va también á resucitar! 
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el Lupa (Lipa dice el radiograma), y en el 
sector del Stochod y el Styr de nuevo so 
ooimhaite oon encarnizamiento, y mientras 
'que los^ austriiacos dicen que en. el1 Ikwa no 
l a habido combates de ámportanoia, de San 
Petersburgo «ifirman quo los rusos so apo. 
dararcm de un bosque al Sur de Now-Pots. 
chajew (orígenes del Ikwa), y un telegrama 
¡pairticular de París añade qiie han ocupado 
Kadsiwilaw y el oanvento de Potsdiajew. 
A l Noroeste de Tairnopol, entre Now-Alo. 
xinez y Kczlow, atacaríw los rusos á lo 
largo de la línea férrea, siendo rechazados. 
Bothmer combate de nuevo al Norte de 
Przewlcka». A l Norte de Niezwisba (según 
ülos austriacos) fracasaron sus enemigos en 
su intento de pasar el Dniéster, y al Este de 
la Bukovina dicen que lian recobrado su 
pnimátivo frente; pero como no citan pnn. 
tos, dejo la l ínea que representa la posición 
apiroximada de los adversarios ta i como la 
dibujé ayer; y deqpués de esta relación 
monótona do hechos, mirando á cada paso 
los diversos teJegramas ofioiales, para i r re-
señando aquéllos do Norte á Siir y facilitar 
al lector el que se dé cuenta de lo que en 
Oriente sucede, respiro fuertemente, que la 
labor es de las que no lucen y agotan. ¡Uf! 
Me he quedado como perro á quien le qui . 
*an pulgas. 
¿Mi opinión?. . . La 'del gráfico, lecítor; y 
como éste, en realidad, apenas si se diferen-
cia de los dos anitoriores, quo si hoy aparo-
ce más pronunciado el saliente de la linca 
hacia Lckatschi es por la sencilla razón do 
que este punto no lo encontré los pasados 
días , qxiiiere decir que el gráfico y no yo. 
y líos hechos, por tanto, de los que el grá-
fico es espejo, dicen que los rusos obtendrán 
grandes triunfos, ¡pero,que no so traducen 
en ios dibujos' que escrupulosamente hago 
ateniéndome á los datos que ieo... ¿Quo ya 
hemos quedado que no se t ra ta de ganar 
terreno, sino de desitruír hombres, y que el 
últ imo pnrte oficial de San Petersiburgo dice 
que el día 16 han cogido los rusos unes 100 
oficiales y 14.000 soldados más? . . . B ien ; 
pues sépase que un radiograma oficial' de 
Pola afirma que los ruses exjagcran; quo 
ciertamente han tenido los austrohúngaros 
que ceder ante la masa brutal que los ata. 
có y dlejar en las manos de sus enemigos 
prisioneros; pero que la cifra que de estos 
\iltimos dan en los partes de San Peters-
burgo es tan exagerada quo n i aun con-
tandó los heridos que han toniido y suimn-
do esa. cifra oon la da los prisioneros, el to-
tal no llega, n i con mucho, á los que cuen-
tan haber cogido 'los rusos; que éstos han 
experimenítado, seguramenito, pérdidas t r i -
ples á las de los atacados, porque on colum-
nas profundas, formadas por hilera? de 30 
hombres, iban á l - a sa l to ; que son iucrcíb'es 
lias bajas sufridas ñor 'los rusos, estando ates-
tados do heridos los hospitaies y ambulan-
cias, y que no saben cuál será el general 
que han cogndo, porque los austrohúngaros no 
han perdido ninguno... Tiene la pailabra San 
Petersiburgo, para rectificar. Quitemos hie. 
rro á les telegramas misos, echémoslo un 
poco á los de sus contrarios, agitemos la 
masa resultante y veamos lo que m u l t a do 
la mezcla: algo agrio y doloroso, sin género 
ninguno de duda, para los Imperios centra-
Oee, pero ¡ a u n hay patria, Veremundo!: y 
puesto que los alemanes han'mandado dos 
Ouerpos de ejército á GalVtzia, y les búl-
gairos, dios diivisiones á la Bukovina, y on el 
sector del Stochod y del Sltyr se combate 
con ene .; ii:z i miento, á poco que empujen por 
Sokul y Kolk i anstriaeos, húnigaros, alema, 
mes y polacos, los POSOS que hny ñor lyokats-
chi Itendrán que desanidair el camino que an-
duvieron. 
Haciiai Sokuili y Kolki está, por tanto, y 
por ahora, el clavo con el que sacarse el que 
los rusos cla/varon en las líneas do sus 011.9-
miifos... ¿Pe ro de dónde van á sacar, aus-
dólor, están tejiendo el traje qu3 ha de ce. 
ñirse Ola nueva Polonia. 1 Salve! 
Y á más de los polacos, vendrán los búl-
garos y turcos y árabes, que el camino has-
ta Arabia es tá expedito, y no han de des-
mayar los que en trances más duros se en-
contraron al principio de la campaña, y no 
ha de negar nadie su concurso, que en Ga-
litzia y Wolhynia lo mismo puede perderse 
Bulgaria y Turquía que ganarse. En el yun-
que del dolor es donde se templan ias al-
mas fuertes. 
EN ITALIA 
Hay algo hoy que no entiendo. Hablan 
así de Viena: «Fracaisaron los ataques ene-
migos, en la zona de Primolano, contra las 
posiciones aus t rohúngaras en la frontera 
(en Grenze, dice el radiograma, y los tra-
ductores no acaban de enterarse que Gren-
ze es frontera) y en fifll monte Meletita.» 
Y en cambio, do í íoma cuentan que empren-
dieron los italianos una vigorosa marcha 
entre el valle de Frenzera y Marcesina; que 
avanzaron en los orígenes de ese valle, to-
mando por asalto las posiciones de Malga 
Fossetta y monto Magari, y que también 
hicieron progresos al Oeste de Marcesina, 
causando á sus enemigos grandes pérdidas y 
cogiéndoles 203 prisioneros, una batería de 
seis cañones, cuatro ametralladoras; y un 
rico botín en armas y municiones. Probable-
mente, debe haber errores en la traducción 
del parte alemán (como muestra el oitaido 
do Grenze); y de aquí que, para entender 
este embrollo, que no concibo cómo estan-
do los austrohúngairos en Primolano van á 
estar los liltalLanos á su espalda, en monte 
Magari, me atenga a i parto dé Roana sola .̂ 
mente para dibujar el gráfico. Los auatnia-
cos, en cambio, han atacado, después de un 
bombardeo intenso de monte Pau k Boscon. 
en dirección de monte Magmabosolii, y ontre 
el monte Le Merlo y Boscon, nabiiendo canse, 
guiido apoderarse de este último monte, del 
que, al fin, fueron expulsados. De modo muy 
distinto hablan de Viena, puesto que afirman 
quo, al Sudoesto de Asiago, atacaron gran» 
des núcleos de italianos, á los que cogieron 
13 oficiales, 354 soldados y cinco ametralla-
doras. He ahí lo más interesante do ambos 
partes, de los que, en resumen, so deduce 
que los italianos han reaccionado y atacan en 
diversos punltos del frente; y ccmvongamos 
quo es amenazadora la dirección de la ofen-
siva entre Marcesina y monto M'aga.ri; pues 
si logra ran avanzar en la dirección de la fie-
d la , se verían obligados los 'anstrohúngaircs 
á hacer retroceder sobro la fronterra la línea i 
quo va de monte Mciietta á monlte Noveguo. 
EN LOS DEMAS FRENTES 
ten, que Vulcano está forjando el rayo. Lai 
hora tremenda va á sonar, según dice el se-
nador Berenger en i e M a t i n hablando da 
una ofensiva simultánea de todos ios alia-
dos. Y en tanto suena, son los turcos los que» 
atacan en Armenia; y en Salónica so oye ua 
canto monótono.. . Es que la guerra duerme, 
y la arrullan. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.)] 
NOTA Ruego á los lectores que deseen! 
adquirir un libro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra, me lo mamáfiesten, para saber apro-
xianadamento los ejemplares que he de t i r a r . 
P rwio del libro, 3 pesetas, que desoo no me 
envíen hasta que el libro se publique. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
U B I DE U I L I J I I I 6 A 
COMBATE E L ARTRITISMO 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
COLTANO 18 (10,10 n.f 
Parte oficial italiano: 
La persistente y tenaz lucha que continúir 
en las posiciones que poseemos á lo largo d© 
la parte meridional de la cuenca de Asiago 
confirma que el adversario persigue, con. 
obstinación, el concepto ppinitivo de su plan 
ofensivo. 
Su constante y tenaz acometividad ¡prueba 
que los acontecimientos en el frente oriem« 
ta l no han moderado la actividad ofensiva 
del enemigo en el frente del Trentino, de» 
cual no ha sido retirada ninguna fuerza, 
n i podrá retirarlas de aquí en adelante del 
frente, debido á nuestra enérgica contra* 
ofensiva. . 
En el transcurso de* la jornada de ayer, 
entre el Adigio y el Astico, acciones -de arti< 
Hería y actividad de nuestros destseamen-* 
tos, que asaltaron y pusieron en fuga;' á los 
defensores de puestos enemigos avan.'.ados, 
cogiéndoles armas y municiones. 
A l Suroeste de.Asiago, el enemigo rempvó^ 
insistente y fuliosamente, sus ©síuentos,. 
para abrirse camino en nuestras líneas, fíP 
peciaünente entre el monte Lemerle y e l 
monte Magnaboschi; fué siempre rechazaoV» 
en tddas partes, con gravísimas pérdidas.» 
Entre el valle Frenzera y la Marcesina-
Conaino, el avance de nuestra infantería f u ^ 
dificultado por el intenso fuego de la art i l le-
r i adVersaria y por las fuerza^ de las posi-. 
dones que ocupaba el enemigo, que estabai 
í provisto de numerosas ametrallaaoras, en i * 
intrincada región de Oos bosques. 
Según informaciones ulteriores, resulta 
que, durante los combates del día 16, nues-
tros valerosos alpinos hicieron al -sn&nigo 
308 prisioneros, entre los cuales hay sieté 
oficiales, y cogieron una docena de í imetra-
; lladoras, además de la baterfa de cañones= 
I ya indicada en otro parte. 
^ En el valle de Sugana, nuestras tropas» 
hicieron nuevos progresos en la orilla iz-
quierda del torrente Maso. 
En Montfalcone y en el Isonzo, durante* 
1 la noche del día 17, rechazamos ataques 
enemigos, para recuperar las posiciones re-
cientemente conquistadas. 
» * « 
Ñ A U E N 19 (2 m.) 
' Parte oficial de Viena: 
1 En el frente del Isonzo, los italianos in« 
tentaron de nuevo avanzar en varios pun* 
tos, como, por ejemplo, en la parte Sur del 
monte San Michele y contra las alturas 
ocupadas por los austriacos al Norte de la 
cabeza del puente do Tolmino; pej'o gra-
cias al fuego die ar t i l ler ía austjrohú'ngaro 
no pudo desarrollarse ningún ataque. 
En los Dolomitas disminuyó la actividad 
enemiga bajo un violento fuego do arti l le-
ría, siguienao algunos débiles ataques, pron« 
tamento rechazados. 
Desde el sector de Primolano, y contra 
el frente aust rohúngaio al Sudoeste do 
Asiago, renovaron los italianos sus ataques; 
pero fueron rechazados de nuevo en toda* 
partes. 
B A L K A N E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 18 
Telegrafían de Salónica que varios coni, 
bates se han librado entre destacamentos do 
avanzadas en el sector de Boiran. 
Una escuadra aliada ha bombardead^ _ún 
campamento bülgaro en Dedegaoh, disper-
sá iv \ lo y causándole numerosas bajas. 
Desdo que ha aumentado la severidad da 
Jas restricciones, impuestas por" los aliado» 
al comercio marí t imo griego, los ^ Contror En Francia, bombardeo en diversos pnn- » tos:; v no hay que decirlo, al Sur de Vaux, 1 
hacia Fleury (véase el croquis .publicado Í oficiallíS muestran menos confianza, 
ayer), loma do 304 metros do cota, reducto ) 
de Avocourt, Mort-Homme y Cbattaucourt. i 
En resumen : que la amenaza á Verdun no 1 
cesa. Los ingleses volaron una mina en las 
cercanías de Souchez. «El general sir Doii ' 
gla-; Hoig tiene sus planes, y atacará á la 
hora y en el lugar escogidos por él.» Ya 
lo saben los franceses: que no se impacien-
• « « 
ATENAS 18 
Comunican de Salónica que ayer lucha-
ron los aliados y los búlgarogerraa'nos en 
el sector de Doiran. 
La escua'dra aliada bombardeó Dedca-
j&tch, dispersando á los campamentos bul 
garoa * -.jes grandes pérdidas . 
Lunes 19 ele Junio de 1916, • i : O E B A T f r 
V E F E A N C U 
LOS F R A N C E S E S 
TOMAN UNA TRINCHERA 
L O S G E R M A N O S L A R E C U P i E R A N 
P O R L A N O C H E 
CARTERA 
M A D R I D , Año VI . Núm. f .^j 
¡LA BATALLITA CELEBRE...! 
cFUÉ ASÍ? 
'AL (NORTE B p V B R D U N A D Q U I E B E 




A l Sur dol Somme, un importante recono-
cimiento que se d i n g í a á nuestras trinche-
ras delante de Fay huibo de (retirarse, do-
jando en nuestro poder algunos prisioneros 
En Argana produjéronse vivos combates 
«on granadas en la región de Vauquois 
En Filie Morte la explosión de una do 
bu ostras minas produjo un extenso IÍOVO, 
del que ocupamos el ¡borde Sur. 
E l t i ro do (nuestra ar t i l ler ía de largo al 
canee ha producido un incendio en la es 
tac ión do Challeranges, en la que aperci 
bíase movimiento de trenes. 
En la orilla izquierda do) Mosa, Hos ale-
manes, tras bombardeo en extremo vicien 
to, atacaron con intermitencias nmostras 
posiciones de Mor t Hommo. El adversario, 
¡que nos arrojó b'quidos inflamables, fué re 
chazada con grandes perdidas. En cada una 
de estas tentativas hemos mantenido los 
¡éxitos precedentes 
E n la orilla derecha del Mosa una Berie 
ido ataques enemigos coritra nuestras t r i n -
cheras del Norte de las obras de Thiaumont 
Sufrieron igualmente sangrientos fracasos, 
U n poco más a i Oeste, en las inmediacio-
nes de la al tura 320, rechazamos poco des 
pues un ataque con granadas. 
L a lucha de a r t i l le r ía sigue siendo inten-
sa al Norte do Son vi lie. 
En los Vosgos detuvimos, con fuego de 
'fusilería, un destacamento alemán que in-
tentaba ejecutar un golpe de mano contra 
nuestras obras á 1.200 metros a l Suroeste 
.f¿e Larspach. 
* * * LONDRES 18 
Oficial: 
L a noche pasada hubo considerable acti-
f idad en diversos puntos del frente. El ene-
migo bombardeó intensamente nuestras 
trincheras par varios puntos, desde el r ío 
Oouve á Wieltpe. El bombardeo fué acom-
pañadlo de dos descargas de gases asfixian-
ées. 
l í o se registró ataque alguno de infan-
ftería, y más al Sur efectuamos fellizmen-
ft© dos incursiones, la primera cerca del río 
íLys y la otra en las inmediaciones de Gar-
menchi, de las que nuestros destacamentos 
regresaron indemnes luego de bombardear 
•eu enemigo. 
^ Cerca de Hullugh y Norte de Arras hi-
cimos explotar con éxito algunas minas. 
En el resto de la jornada ningún otro i n -
ífidonte tenemos que mencionar, excepto 
continuos trabajos de zapa en los aürededa-
res de Leos, en que el enemigo hizo sainar 
« n a mina j nosotros dos, causándoles gra-
yes daños» 
* s. 
'• . PARIS 18 X l l n.> 
'Par te oficial de la noche: 
E n el frente al Norte de Verdun la hiena 
na adquirido cierta actividad en la región 
f̂le la altura 304 y en el' sector al Norte de 
é* obra de Thiaumont. 
i No hubo acciones de infantería. 
E l día lia transcurrido en calma en el 
resto del frente, excepto en Argona, en las 
legiones de Dolante, Vauquois y La Filie 
Morte, dionde la lucha de minas continúa 
liendo activa. 
* » * 
LONDRES 18 (11,80 n.) 
i Parte oficial inglés : 
E8 enemigo ha bombardeado vigorosamente 
fluestras trindieras en muchos puntos desde 
m río Donve ú Dieltje, durante la noche. E l 
bombarcteo fué acompañado aü Oeste d^ Mo-
«moa y de lía aJltura de Wytsdiaete do descar-
gas inofensivas de gases asfixiantes. No hubo 
ataques die infantería. 
Hemos llevado á cabo, con éxito, dos in -
Cursiones cerca del río Lys y oeroa de Gi-
/Jenchy. Ambos destacamentos lanzaron bom-
was en ¡las posáciones alemanas y regresaron 
Itónos y saJfvos á sus trincheras. 
Cerca, de Hulluch y al Norte dé Arras h i -
tímos estallar, con éxito, varias manas, 
f Cont inúa la actividad de 'la lucha de minas 
*n la comarca de Leos, donde han expilotado 
tres minas', una por parte defli enemigo y dos 
por 1» nuestra. Una de estas úl t imas causó 
grandes daños á los trabajos de zapa ene-
migos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
I Ñ A U E N 18 (10,15 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-ri , oon referencia sil teatro occidental de guerra, que én varios puntos do nues-
*ro frente, entre la frontera francobelga y 
"tel Sommo, hubo vive actividad de artille-
^ í a y de luohiae entre patrullas. 
E n la orilla izquierda del Mosa hubo l u . 
¿ñas do infanter ía durante la noche pana 
Ci posesión de un elemento die trinchefna vanzada ejj la vertiente meridional de 
¡Mort-Homme. 
I En la ori l la derecha del río fracasó un 
• taque francés, que fué emprendido después 
ide -una preparación de ar t i l ler ía que dun. 
.(f«a»ias horas, contra las posiciones aJemamas, 
"CU el bosque de Douaumont. 
Durante Ha noche fué reconquistada de 
nuevo una pequeña trinchera de la h'nea 
m á s avanzada, de la cual había logrado apo. 
áíenaírse el enemigo. 
D E T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGRADO 18 
E n el sector de Trebisonda rechazamos to* 
Cas las tentativas de ofensiva del enemigo. 
E n Ja región de Plá tano continuamos nues« 
ftros avances. 
E n dirección á MossuJ, nuestros explora-
dores, en número de 27, cayeron sobre un des-
taoameruto enemigo compuesto de unos 300 
•oldadbs.. entablando combate que duró dos 
fcora». Nuestros bravos exploratiores logra-
Ton dtesaikvjar al enemigo ded sector que ocu-
{taban, obligándoles á huir. 
E l nuevo Gobierno italiano 
SERVICIO TELEGRAFICO 
> RO^IA 18 
Eli rey iha d'adb hoy encargo, por decreto, 
M M. Doselli de formar ed nuevo Ministerio, 
i • • « 
LONDRES 18 (11,30 n.) 
El ney de I t a l i a ha aprobado la siguiente 
•timposición del Gobierno i ta l iano: 
Presidiente, Sr. Boselli. 
Negocdos Éxtramjoros, barón Sonnino. 
Municiones, Sr. Bissolati. 
Hacienda, Sr. Carcano. 
Gobernación, Sr. Orlando, 
Guerra, Sr. Carroñe. 
Mar ina , Sr. Corsa. 
Justicia, Sr. Sacchi. 
Colonias. Sr. Colosimo. 
Obras públicas, Sr. De Na^b. 
Comunicaciones, Sr. Arlot ta . 
ÍAgrioultura, Sr. Raimedii. 
'Aprovisionamientos, Sr. Meda. 
Instrucción pública, Sr. Roffin. 
Comeos y Telégrafos, Sr. Fera, • 
L a «jard inora j de un éléctrico ((Hipódlra-
mo-Bombilla» nos ha dejado en la Puerta 
dtel Sol al volver de runa grata y soncdllota 
fiesta camaraderil. Mediada va la tarde, 
taffdó madri leña, de domingo, con muche-
dumbre die paseantes, teatros y toros. 
A la aitura de las Calatravas, y entre el 
bullicio do las gentes, que se apretujan des-
filando hacia Recoletos, oímos una voz co-
nocida, que pronuncia nuestro nombre. A l 
mismo tiempo, un1 «aiDto» gris, diminuto y 
raudo, bordea l a cinta de la acera y se de-
tiene junto á tCurro Vargas», frenando on 
seco. 
—¡Señor de Silva!... 
—¡Amigo ((Curro»!... ¿Qué ((planes» tenía 
usted hasta las ocho ú ocho y mediia?... 
— j La oxigenación á todo pasto, dan Arís-
tides, y el sibarítico padadeo de una felici-
dad do un par de horas!... 
Don Arístides de Silva nos guiña , picaro, 
un ojo. 
—Couque... «dos horas de felicidad1», 
dchP... 
—Sí, señor; ¡de no oír hablar de la gue-
r ra n i del oaitaianismo!... 
—¿Do la guerra tampoco?..-
—¡ ¡ ¡ Tampoco 1! 1 
Ed señor de Silva se pane triste. 
—¡ No sabe usted cuánto lo siento, amigo 
«Curro Vargas»! . . . 
•—¿Y por qué, dan Arís t ides?. . . 
—¡Ay! Porque yo lo t en ía á U5ted, «em-
botelladas» y preparadas, unas revolacianes 
in- . ¡v iuti - ;i'vrca del gran comba to naval 
de Skáger-Rak. . . 
Palidecemos, y sentimos que la lengua se 
nos hace un nudo. A l fin, balbuceaimos: 
—¡Pero , don Arísltides!... ¿Todavía il& 
«bfattallita» de mairras?... ¿Otro «golpe » aun 
aH asuntillo?... ¿«Se puede vivir», don Arís-
tides?... 
—¡ Oigo!... ¡ Usted perdone I . . . 
—¿Hacemos un poquitín de historiaP... 
— j La que usted quiera!... ¡Desde los Fa-
raones en adelante!... ¡Venga de ahí 
—¡ «Pitoreo» !... 
—¡Al to! . . . Ahora ha sadlo ustedl el del 
toyo»!. . . ¡No es «pitoreo», sino pitorreo!.., 
—¡Gracias! . . . ¡Es verdad!... Pues bien.., 
desdo ila batalla dé Jrafalgar,^ 
—¡ Arrea!... 
— ¿ N o le parece bien?... 
—¿Trafa ígar? . . . ¡Admirable, don Arísti-
des!... ¡ Admirable! 
Digo que desdb TraiaJgar Inojlaterra pedeó 
siempre triunfando, porque en Abukir el pa-
lizón á la flota francesa fué «definitivo», como 
dicen ustedes los madrileños. Cerca de Coro-
nel y cerca de las islas Malvinas quedó de-
mostrado que los buques alemanes, sus ma-
rinos y lia arti l lería alemana eran excelentes. 
La soberbia tradición del poderío naval in-
^lés vióse sometida á una dura prueba... y los 
primeros combates en el mar del Norte tam-
poco (resultaron (victorias espllénd'idlas para 
los dnglesos. Por último, el 31 de Mayo y 
1 do Junio de 1916, veintidós meses después 
de liaber comenzado ila guerra, tuvo lugar la 
primra il'ucha do dos flotas en pilono desarrollo 
de sus energías ibéldcas. ¿Qué es lo que ver-
daderamente hubo dé ocurrir en esa gran ba-
talla naval!?... 
—¡Eso mismo me lo vengo preguntando 
yo, don Arístidos, y conmigo veinte millones 
do españoles, desde eil d ía 2 de Junio de 1916 
al. . . 18 del actuall, fecha de este día que nos 
alumbra!... 
—Pues «Ja verdad» es é s t a : Como la flota 
«ilemana dispone de mejores «ojos» que la bri-
tánica, iporquo sus zcíppeldnes dominan casi 
ilimitadamente ei campo de observación, fué 
muy fácil desde un principio al almirante 
alemán aprovechairse deQ momento de la sor-
ipresa estratégica. La escuadra bri tánica se 
D E L A CASA B E A L 
C A P I L L A P U B L I C A 
E N P A L A C I O 
L A C O M I T I V A R E G I A 
L A R E I N A CRISTINA PRESENCIA E L 
PASO DESDE UNA V E N T A N A 
cuando fué atacada por la flota germana, 
que navegaba de Sur á Norte. E l aJmirante 
Beatty, jefe do la escuadra de cruceros, acu-
—,¡ Eai, suba usted al coche—exdiama don 
Arístidtes, riendo como un condenado—y le ¡ había desplazado bastante, y navegando de 
llevo á udted á Canillerjas! ¡Chairlamos de ) Oeste á Esto, Jlcgó á la altura de Stager-Rak 
firmo por eil; camino, y á la vuelta ((coge-
mos» La salida de los toros!... ¿Acepta .us-
ted?... 
—Acepto, cariñoso amigo; pero... poqui- | dió en auxilio die sus fuerzas ligeras de com 
ta guerra, ¿verdad? . . . ¡Y eso dte la ((bata- bate, y se vñó de pronto, a.l aumentar la 
Hita» famosa... más adelante, el domingo ! claridad, frente á toda la. flota de alta mar 
que viene!... ¿No? . . . ¡Perfec tamente! . . . ¡Us- i 
tted es compasivo, usted se ap iada rá de mí t 
y me permi t i rá este par de horas, dos ho- | 
ritas solamente, sin guerra y sin Cambó.. 
¡Desgraciadamente, don Arístides, tan co. 
•rredto, tan educado, tan discretísimo, «está 
como una cabra» con ((eso» de lá. guerra; es 
decir, está como el 80 por 100 de los espa-
ñoles. ., 
Junto á la Cibeles se ha tirado por p r i -
mera vez «á fondo» oon esta frase: 
—¡ Parece que los austroademanes han con-
tenido la ofensiva rusa! 
«Curro Vargas» ((ha parado» l a estocadi-
11a con esta otra pregunta: 
¿ H a estado usted alguna de estas no-
ches en la verbenia de San* Antonio?... 
E l aiutomóvil, entretanto, sube la pen-
diente de la caille de Alcalá como una exha_ 
ilación. En Pardiñas , ya don Arístides aibam-
diona ctt (canoa blanca» y nos cañonea á 
•boca de jarro con (día verdadS) de lo ocurrido 
en ell encuentro de las flotas germanoingle-
sa en eA oonisaibidoi «Skáger-Rak». ¡ Sucum-
hiifmos heroicamenrte y escuchamos!... 
Usted ha leído, ámigo «Curro Vargas», 
eil «Bund», de Berna, del 7 dSe Junio?... 
¿No lo ha leído usted?... ¡Pues en ese gr;in 
periódico ha dicho el señor Stegemam (do 
que nadie ha dicho» respecto dell terrible 
combate naval!... 
¿Y qué ha dicho él compaüero Ste-
genmann ?...—interrogamos débilmente. . . 
¡Espere usited... voy á acortar la mar-
cha, puesto que no tenemos prisa!... ¡ I r e -
mos á «primera»!.— ¡Ajajá! . , . ¡Ahora óiga-
me usted!... 
—¡ «Oyó», don Arístides!,- , 
—¿Cómo ?_ 
alemana, quo inmediatamente hizo fuego. 
Beatty derivó, luchando, hacia el Norte, para 
dar tiempo á que los grandes buques dé linea 
se aproximaran á socorrerle, pero fué dura-
mente br.tido, y tampoco los cruceros de com-
bate británicos pudieron sostenerse de cara al) 
enemigo. El ailmdrante inglés hubo dé inten-
tar entonces una habilísima maniobra, lle-
vando al enemigo entre él y los acorazados 
formidables dé Jellicoe, para lo cuail dió la 
vueita hacia el Este por la punta de la 
flota alemana que ile perseguía. La audaz 
maniobra Oa malogró el almirante alemán 
«torciendo en Cínea» hada el Oeste al ver 
atacado su flanco izquierdo por los «super-
dreadnoughts» británicos. En síntesis : sesen-
ta mil toneladas que dos alemanes perdieron, 
por «ciento veinte mil» ios ingleses. ¿Resul-
tado? Que el interés de Alemania consiste 
en «debilitar poco á poco» ai enemigo, no 
pretendiendo la quimera de oponerle barco 
contra barco, puesto que) Inglaterra poseo 
muchos más . Y que sobre esta base ila ma-
rina de guerra alemana ha conseguido «abrir 
brecha, y profunda», en la flota enemiga aviones enemigos fueron derribados, ed uno 
—",J—'— — *— cerca de Malancourt y el ^ ™ c 
La festividad de la Santísima Trinidad se 
solemnizó en Palacio con una Capilla pú-
blica, á la que asistió numerosa y distin-
guida concurrencia. 
La regia comitiva se organizó en las ha-
bitaciones de Sus Majestades, dirigiéndose 
al templo en la forma acostumbrada. 
El Soberano vestía el uniforme del regi-
miento del Rey, con la banda roja de la gran 
cruz del Mérito Mi l i t a r . 
La Reina doña Victoria vestía precioso 
trajo blanco, guarnecido do encajes y man-
t i l l a negra, y se adornaba con joyas de ópa^-
los y brillantes. 
Elegantísimo traje gris perla y magnífi-
cos aderezos de brillantos y esmeraldas ves-
t í a la Infanta doña Isabel, y los Infantes 
D. Alfonso y D. Fernando llevaban los uni-
formes de los Cuerpos á que pertenecen. 
Acompañaban á Slus Majestades y Alte-
zas el Nuncio de Su Santidad y la duque-
sa de San Garlos, los marqueses de la To-
rrecilla y Viana, el general Aznair y el du-
que do Santo Mauro. 
Asistieron los grandes do E s p a ñ a : 
Duques de Parcent, Montollano, T'Ser-
claes, Bivona, Victoria y Zaragoza. 
Marqueses viudo de Canillejas, Comillas, 
Peña flor, Castronufrlte, L a Guardia, Qui-
rós y San Juan de Piedras Albas. 
Condes de Superunda, Sástago, Revilla-
gigedo y Campo Alargo y el vizconde de 
la Alborada. 
Y las damas de Su Ma jestad la Reina: 
Duquesas de Santo Mauro, Monte! laño, 
Terranova, T'Serclaes, Unión de Cuba, Vic-
toria, Medinacelli y Plasencia. 
Marquesas de Comillas, Atarfe y Peñaflor. 
Condesas do Alcubierre y Torre-Arias. 
De guardia con la Reina ¡Doña Victorias es" 
taba la duquesa de T'Serclaes, y con la I n -
fanta doña Isabel, la marquesa de Atrfe . 
Ofició el capellán de altar D . Benito Ber-
mejo, asistiendo en el presbiterio el Obis-
po do Sión. 
La Capilla música, dirigida por el maes-
tro Saco del Valle, in terpre tó la «Misa en 
do menor», de Merlier, y durante el ((Ofer-
torio», el aria do la «suite en re», de Bach. 
La banda do Alabarderos ejecutó al i r al 
templo la ((Marcha de Scipión», de Haen-
del, y al regreso, la ((Marcha de los Man-
darines», de Luis de Cásamejor. 
Su Majestad la Reina doña Cristina, 
acompañada de sus augustos nietos, presen-
ció el desfile de la Corte desdo una de las 
ventanas de la galería. 
La Capilla comenzó á las once y terminó 
á las doce, aproximadamente. 




En el frente de Verdun nuestros aviado-
res han entablado numerosos combates con 
aviones venidos á bombardear Bar-le-Duc. | 
En el transcurso de estos encuentros dos 
DOS HUELGAS GENERALES 
LO QUE PIDEN LOS MARINOS 
U N A M A N I F E S T A C I O N E N B A R C E L O N A 
con un mínimo do sacrificios en buques y en 
vidas. ,:Se llama ésto triunfar?. . . ¿Sí , ó no? 
—^Indudablemente. 
E l «auto», que nos trae ya de regreso, se 
ha detenido en la esquina de Fornos. Ano-
chece. Un gri terío de vendedores de periódi-
cos intriga y alarma á los t ranseúntes . Es 
«la gravísima cogida de un torero en la plaza 
de Madrid». El señor Silva baja la cabeza 
melancólico y murmura: 
—¡ Son terribles los toros!... 
—Más que un «suiperdreadlnought», don 
Arístides!—le respondemos. 
CURRO VARGAS 




Con el fin dé detener nuestro avance so-
bre Lemberg, el enemigo, fortificado por ele-
mentos traídos de otros frentes, realiza en di-
ferentes puntos furiosos contraataquos contra 
las tropas del general Brusiloff. Ayer tar-
de, al Oeste de ila aldea de Kolk i , sobre Styr, i 
el enemigo, violentamente bombardeado por ( 
nuestra artillería, inició una ofensiva en la 
región deQ pueblo de Gadamtichi, que fué se-
guidamente rechazada, .persiguiendo á nues-
tras tropas al enemigo hasta llegar á i r rum- I húngaros a4 ' !Nor t^eiB 'Üpa"y de Goroldiow^ 
nir en sus posiciones de la orilla Norte del «.cí numc r ^ r ™ . ^« T^W-™-. , — ' 
ÑAUEN 19 (2 m.)" 
Parte ofioial de Vicna: • 
Frente ruso.—Ayer la guarnición de la ca-
beza de puente de Czernowite tuvo que reti-
rarse ante el fuego concéntrico de arti l lería 
de un enemigo muy superior en número. Por 
lia noche el adversario forzó en algunos pun-
tos eil paso sobre el Prnth, penetrando en 
Czernowitz. Los austrohúngaros evacuaron 
la iciudad. 
En ila Gaíiitzia oriental permanece invaria-
ble la situación. 
A l Oeste de Wisniowcziyk, en el1 Strypa, 
fueron abortados por el fuego de la art i l lería 
ataques rusos. 
En la "Wiolynia ganaron terreno los austro-
posiciones 
Styr, apresando 15 oficiales y 800 soldados. 
A l Noroeste de Rojistche, sobre Stonod, 
durante un rudo combate con los alemanes, 
nuestros siberianos, mandados por el coro-
nel Kislyi , se apoderaron, tras brillante ata-
que, del pueblo de Svidniki, haciendo pr i -
sioneros á cuatro oficiales y 450 soldados ale-
manes. 
Los húsares dé la Blanca Rusia, apoyados 
por el fuego de artillería, cargaron brillan-
temente á través de tres extensas líneas ene-
migas, acuchillando á más de dos compañías 
austríacas. 
Ayer á medio día nuestra caballería ocupó 
Radzivillo y después dé desalojar al enemigo 
continuó haciéndole replegarse sobre Brody. 
E l enemigo fué rechazado hacia Startyi , 
Novyi, Potonaieff, así como del antiguo con-
vento de Potchaieff, que fueron ocupados por 
nuestras tropas. 
Según comunica el comandante del Cuer-
po en la región del Strypa los ailemanes y 
austríacos, entremezclados, fueron puestos 
en desorganizada fuga por el fuego do nues-
tras baterías cayendo los hombres por cen-
tenares. 
Unos pellotones de nuestras baterías ocu-
paron á gran galope las posiciones abiertas 
desde donde dispararon directamente sobre 
las fuerzas enemigas en huida ante el irre-
sistible ímpetu de nuestras tropas. 
En la región de Gaivorinka Koudvanovka, 
sobre eil Strypa, desarrollóse ayer rudo com-
bate. 
E l enemigo inició furiosos ataques en ed 
ferrocarril, entre Sniatyn y Kolornea, siendo 
rechazado hasta más allá cié Ríuwere Toher-
niava. 
En la región de Divinsk nuestra arti l lería 
continuó con éxito visible bombardeando las 
posiciones enemigas. 
• • » 
PETROGRAJK) 19 
Después de un encarnizado combate, he-
mos tomado Czernowitz. 
• • * 
LONDRES 18 
A l «Times» comunican, desde Petrogrado, 
que, después de dos días de violento bom-
bardeo, el ejército del general Kuropatkino 
ha iniciado una enorme ofensira contra las 
tropas cTeJ "feldmariscal Hindenbur 
Asegura dicho periódico que en esta pug-
na de Kuropatkine tenían su fundamento 
los temores que abrigaba el caudillo ale-
mán de que resultase perjudicial paia^^s 
armas geiguanas el traslado de aígunos 
Cuerpos de ejército á otros frentes. 
Finalmente, dice que el káiser so encuen-
tra actualmente en el cuartel general de 
Hindenburg. 
así como cerca de Lokaczy; siendo rechazad-
dos los'contraataques rusos. 
Anteayer y ayer quedaron en manos de los 
austrohúngaros 905 prisioneros y tres ame-
tralladoras. 
A l Norte del sector de Turya fuerzas ale-
manas cogieron en victoriosos combates á 
11 oficiiafes, 5.446 soídados, un cañón y diez 
ametralladoras. 
Entre Sokul y K o l k i han sido de nuevo re-
chazados fuertes ataques rusos. 
* * * 
ÑAUEN 18 (10,15 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General alemán, 
referente al teatro oriental de la guerra: ' 
«Ejército del gendralj Von Linsingen.— 
Sobre el Styr, á ambos lados de Kolk i , fue-
ron rechazados ataques rusos. 
Entre la carretera de Kowél á Luck y el 
sector del Turya, nhestras tropas, en com-
bates victoriosos, hicieron á los rusos 11 
oficiales y 3.446 soldados prisioneros y cogie-
ron un cañón y 10 ametralladoras 
Ejército del general conde Von Bothmer. 
Ataques enemigos al Norte de Przewloka sé 
estrellaron ante nuestro fuego concentrado, 
sufriendo el adversario sangrientas pérdidas! 
V I I L A Z A es el agua indispensable 
• fc,J^ en toda mesa de tono. 
BOLSA, 10. Teléfono 4.639. 
Muerte del general Moltke 
SERVICIO TELEGRAFICO 
% . AMSTHRDAM 18 
Comunican de Beriín que el general Molt-
ke ha fallecido á oonsecuencia de una apo-
pilegía, en los funerales que se verificaban 
por Von der Goltz. 
C u e s t a t r a b a i o c r e e r 
que eflí jabón.db La Perla resulta más que de 
baldo; pero es exacto. 
La reconstitución de las bibliotecas 
populares católicas 
, « 4 - . . PARIS 18 
* ' - -ncral do la d-V..-o.is do Verdun, 
M . Henry, lia dado hoy, en la iglesia de San 
Francisco de Sales, una interesante oonfe-
rencia acerca de las bibliotecas .populares 
católicas, demostrando la necesidad de recons-
t i tu i r lo más pronto posible, una vez termi-
nad» Ü»,guerra, las bibliotecas parroquialeg 




Otros tres aparatos alemanes, ametralla-
dos desde muy cerca, han debido dirigirse 
hacia Fresnos el primero, el segundo hacia I 
Soptfarges y el tercero á las inmediaciones j 
de Bethincourt. 
En Lorena cuatro de nuestros aparatos 
combatieron á otros tantos ((fokkers» por 
encima de las líneas enemigas. Dos «fok-
kers», uno de los cuales incendióse, han sido 
derribadlos al Este de Vezanges. Uno de 
nuestros aparatos vióso obligado á aterri-
zar. 
Nuestras escuadrillas de bombardeo han-
so mostrado igr.almente muy activas, pues 
lanzaron 24 bombas sobre dos depósitos ene-
migos situados cerca do la estación de So-
lida, región de Vouciers; otras 20, de KmesD 
^•nlibre, sobre las fábricas do Thionville, en 
donde se ha podido comprobar que prorlu-
jeron explosión, y una veintena de proyec-
tiles tecM'o Sos establecimiento^ aeronáuti-
cos de Stain y de Tergniers. 
En el transcurso de la noche avioneí? ale-
manes lanzaron bombas sobre Pon-á-Mous-
son, Nancy y Baocarat, produciendo sólo 
daños materiales insignificante-. 
• * * 
LONDRES18 
El Llovd1 anuncia que eJ vapor inglés iGai-
sa» so ha ido á pique. 
SERVICIO RADIOTLECAFICO 
ÑAUEN 18 (10,15 n.)" 
Fué repetido el ataque aéreo contra los 
depósitos militares de Bar-le-Duc. 
Mediante el fuego de nuestros cañones 
antiaéreos, fué derribado y se estrelló un bi-
plano francés al Oeste de Lassieny. 
En la región de Bazarge-La-Grande (al 
Sur de Chateausalins), el teniente Vintgens 
derribó á sú" sexto aparato enemigo, y el 
teniente Hohendorf á su quinto avión ene-
migo. 
Perecieron los tripulantes de uno de los 
aviones derribados. En la noche del día 10 
del actual pudo observarse el incendio de un 
biplano ¿ranees, que había «ido derribado, 
en lucha aérea, al Noroeste del bosque 
Hossan. 
CONFERENCIA D E L SR. PUIG 
Y C A D A F A L C H 
A mitad de la semana entrante vendrá 
á Madrid el (deader» regionalista, D . José 
Puig y Cadafalch, para dar en el Ateneo 
una conferencia sobre instrucción, relacio-
nada con la obra que realiza el «Cos» pro-
vincial de Barcelona. 
Declaraciones del conde de Tisza 
POLA 18 (3 m.) 
En la Cámara de los Diputados, y con 
respecto al debate sobre las indemnizacio-
nes, di jo di prosidtemte, conde ¡de Tisea: 
«Todos los factores do la vida pública hún-
gara coinciden en que, en vista de la acogi-
da hecha por nuestros adversarios á las de-
claraciones pacifistas en los Parlamentos 
húngaro y alemán, no nos queda otro re-
curso que seguir luchando con inconmovi-
ble firmeza hasta que los adversarios ten-
gan que reconocer la exactitud de nuestro 
punto de vista.» 
Entre vivas muestras de aprobación, el 
conde dijo, además : ((La sangre que se si-
gue derramando caerá sobro la cabeza de 
aquellos que prosiguen la iucha sin justif i-
cación moral ó una necesidad,» 
Referente á la cuestión poflaca, 'tocada 
por el conde de Andrassy, Tisza se remitió 
al hecho de que también el canciller impe-
rial alemán había declarado que dicha so-
lución sólo so verificaría desacuerdo con la 
Monarquía, y en el actual estado de cosas 
el orador opiné que la cuestión de la libe-
ración de Polonia de la soberanía rusa se-
r ía desde luego resuelta por la Monarquía 
con gran satisfacción y con el mayor gu^to 
en acceder á los deseos é intereses vitales 
del pueblo polaco. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L I C A N T E 18 
Han celebrado una reunión los obreros 
marítimos para tratar del cura> de la huel-
ga, acordando, por unanimidad, prestar su 
apoyo moral y material á la Sociedad La 
Naval» 
• • • 
BARCELONA 18 . 
La huelga mar í t ima comienza á despertar 
pesrimdsmo, por temor die que se agrave la 
situación croada por Ja huelga do obraros 
textiles y otras que témese puedan plan-
tearse en plazo breve. 
Esta mañana llegaron Jos vapores «Am-
purdanós», que atracó en el muelle do Es-
p a ñ a ; el ((Mahón», quo fondeó en el do la 
Mural la ; el «Lulio», en el de la Paz, y el 
((San Segundo», en él de Poniente. De éstos 
no dosombarcaron las respeotdvaisi tr ipula-
ciones. 
También a r r i b ó á es.Ho puctftl) tej Vapor 
i((Balmas» y el «Botis», dcsembaicando | |DS 
tr ipulación ea. 
A las diez y media se hicieron á la mar 
él uTorreblanoa», oon solo seis tripulantes 
para las faenas do cubierta, máquinas y 
fonda; el «Jorge J u a n » , oon ocho tripulan-
tes, y el «Cabo Corvera», con siete mari-
neros. 
Según ios datos que comunican los aso-
ciados de La Naval, los marineros esquiro-
les que entran á servir en los vapores aban-
donados son trabajadores reclutados en los 
muelles del puerto, que desde hace tiempo 
se hallaban en expectación de empteo. 
Los datos oficiiailes, por el contrario, ase-
guran quo los marineros sustitutos proceden 
del puerto de Vigo, y que han sido traídos 
de allí por los caracteres alarmantes de la 
huelga mairítima. 
Anoche fondeó el vapor «Giralda», ha-
biendo desembarcado toda la t r ipulación. 
La Casa narviera Pinillos ha concedido 
á sois obreros un aumento del 10 por 100 
sobre su jornal ordinario. 
Los marineros huelguistas se proponen de-
nunciar á la autoridad gubernativa el es-
candaloso contrabando do guerra que se vie. 
me readizando por los vapores españoles. 
Comisionados de La Naval y de ¡lia 
Federación Marí t ima estuvieron esta maña-
na en el Gobierno c iv i l , con objeto de pro-
tastair enérgicamente ante el Sr. Suárez 
Inolán contra las' arbitrariedades que di-
cen han cometido las autoridades looailes, 
en perjuicio de los obreros marí t imos, que 
hacen perfecto uso del derecho de huelga, 
y en beneficio de los esquiroles. 
Los comisionados no lograron entrevis-
tarse con el Sr. Suárez Inclán, ignoramos 
por qué causa. 
Están de guardia continua en la Co-
mandanoia de Marina el comandante con 
sus oficiales, atendiendo á todos los inci-
dentes que se presentan y dando ¿oda oíase 
de facilidades para el despacho die buques 
y embarque del personal que desea ocupar 
las plazas de los huelguistas. 
Uno de los obreros del Comité de huelga 
ha dicho que jamás se ha docliairado una 
huelga con unas bases de tanta justicia 
como las que presentaron. 
Los patronos no se pueden oponer al au-
mento de sueldo porque realizan ganancias 
fabulcaas. 
Reclaman los obreros el 25 por 100 de 
aumento en la niavepración entre puertos 
fieutrales, el 50 por ÍÜO entro ¡puerto^ be-
ligerantes, una peseta por hora extraordi-
maria de trabajo y un seguro sobre la vidia. 
Además, lias Compañías, soJiidarizadas con 
la oficialidad, se niegan al turno riguroso 
de colocación entre los que no tienen t ra-
bajo, y se reservan el derecho de elección 
do tripulantes, cosa quo nosotros no pode-
mos consentir. 
«Hay buques—dicen—que ganan seis mií 
duros por viaje. Nuestros sueldos varían 
entre 10 y 20 duros mensuales, exponiendo 
la vida en cada momento por esta miseria, j 
Si el barco se hunde, el naviero cobra el | 
seguro; si. nosotros perecemos, nadie in-
demniza á las familias.» 
El comandante de Marina Sr. Monti 
ha manifestado que, en su opinión, falta á 
la huelga la cohesión neresaria para llegar 
á una solución satisfactoria para los obre-
ros. 
Cree que las tripulacio'nes no han esco-
gido ocasión oportuna, pues por causa de 
la guerra el puerto es tá poco concurrido. 
Además, 'los contratos de embarque no 
pueden ser rescindidos por una huelga, pues 
tienen fuerza legal, ya que están hechos 
ante la autoridad" oe Marina correspondien-
te, se firman por viajes completos y están 
en vigor hasta que el individuo llega ai 
puerto do que salió. 
Cree que la huelga fracasara, aunque, de 
todos modos, ha tomado las debidas precau-
ciones para garantir la libertad del tra-
bajo. 
En la Casa del Pueblo se ha oelebradb 
un mit in del ramo de construcción, y és te 
ha acordado rechazar las bases de sus con-
tratistas y apoyar material y moralimente A 
los huelguistas textiles. 
• * * 
BARCELONA 18 
La huelga de los obreros del arte t ex t i l 
puede afirmarse que, con escasas variacio-
nes, se mantiene en el mismo estado de ayer, 
si bien con tendencia á su acrecentamiento. 
Esta nota pesimista dé las huelgas de ma-
rineros y textiles viene á agravarse con el 
apoyo decidido que los obreros del ramo de 
construcción han acordado prostar á los 
operario^ fabriles. 
La mayoría do los huelguistas pasaron á 
cobrar los jornales devengados. 
Algunos exigieron el pago^jle la semana 
completa, fundados en que naDÍan hóTgado 
á la fuerza. 
Otros no se presentaron á ct>brar. 
Se concede Importancia á la reunión de 
delegados de Juntas de Federaciones y Con-
federaciones ooreras locales y nacionalea 
que se celebrará eáta tarde. 
También se celebrará, convocado por L a 
Constancia, un gran mi t in obofro en la Ca-
sa del Pueblo, para tratar del asunto de U 
huelga. • « • 
HUiELVA 18 
En este puerto se hallaba el vapor «Fie-
rro», cuya tripulación saltó á t ierra; pero 
ante las amenazas del comandante do Ma-
rina, reembarcaron do nuevo. 
Lo propio le aconteció á la tripulación del 
vapor «Carranza». 
• * • 
MALAGA 11 
Secundando la huelga naviera, han des-
embarcado las tripulaciones de los vapores 
«Vives», «Sagunto», «Grao», «Lázaro», «Ful-
gencio», «Albal», «Soller», «Cabo Peña» y 
*Cabo Prior». 
Las dotaciones de estos barcos fueron ame-
nazadas por el comandante del puerto de so-
meterlas á procesamiento s i no reembarca-
ban inmediatamente. 
• » » 
S E V I L L A 18 
Han salido el «Santa Ana» y el «Cabo 
San Antonio», el primero con esquiroles y 
el segundo con su propia tripulación, por 
tener contrato hasta el puerto de Huelva. 
El vapor «Andalucía» ha suspendido su 
salida por no eucontrar personal. 
Entre los huelguistas y los mnlnt» i 
de esquiroles han medidado incideníe" ^ 
han necesitado la intervención de la po|¡2f 
Amenaza de huelga en Bilbao. 
T . , . • BILBAO is 
Los metalúrgicos de las Sociedades do * 
sastencia y el Sindicato católico, en soln 
ridad con los obreros vascos, han celebr 
do una asamblea para declarar la huel 
general por expirar el plazo que concedfí 
ron a los patronos para acceder á las n 
tLcionos. P6" 
Hallánd ose deliberando la Comijiióii ]&oA 
un oficio del gobernador citándolos para en. 
trevistarse con ellos y pidiéndoles que aola 
cen la huelga. 
La mayoría quería la huelga á todo tran 
cej pero, a l fin, se accedió á que la Comi 
«ión oscuol^aso al gobernador, idandolo S¡¡ 
cultadee para plantearla en seguida si la» 
gestiones fracasan. 
Esta tarde se celebró un mi t in en Se», 
tao. Los oradores socialliisltaa atacaron á ios 
patronos, que se enriquecen con la guerra 
excitando á todos á la unión para la huelga 
general, quo, si se plantea, afectairá á m is 
do 20.000 obreros. Sólo los Altos Hornos tie. 
lien 5.000 metalúrgicos. 
• • * 
BILBAO 18 
>+• A las diez de Ta noche la Comisión de 
^metalúrgicos (visitó al gobernado^ maintá. 
niendo íntegras las petdciones que hicieron 
á los patronos. 
Agregaron que aplazaban la huelga por 
cortesía, en la inteligencia de que, si no 
acceden, i rán á la huelga general. 
E l gobernador les rogó el aplazamiento 
hasta mañana , que conversará con el pre-
sidente de los patronos de los metalúrgioos, 
á los que ha citado. 
La Comisión de la huelga recibió una oc 
municaoión de algunos de los patronos no 
asociados, accediendo á las peticiones; tam-
bién la faotoría de Uskalduna los ha con-
cedido la ventaja y proporciónales la nie« 
jora solicitada. 
» » • 
EN GOBERNACION 
De madrugada, 
El gobernador de Barcelona dice que en 
la Casa del Pueblo se ha celebrado un mi-
tin' de obreros textiles de uno y otro sexo. 
A i terminar la reunión , un grupo de 200 
asistentes, en su mayoría mujeres, recorrió 
la calle de Aragón, páseo de Gracia, Ram. 
blaa y paseo de Cólon, hasta el Parque; y 
como circularon rumores de que el tal gru-
po había promovido tumultos en las Ram. 
blas, el Sr. Suárez Inolán) encaminóse á 
aquél lugar, donde supo que los tumultoa 
no habían existido, quedando reducido todo 
á unos gritos fugaces y aisladas. El ardes 
es completo. 
En honor de Calvo Sotelo 
Para celebrar el tr iunfo alcanzado por nues-
tro querido compañero de Redacción D. José 
Calvo SoteBo en las últ imas oposiciones i 
abogados del Estado, en las que, como saben 
nuestros ilectores, obtuvo el número 1, ey«s 
nos reunimos en fraternal boquete efli director 
y redactores de E L DEHATB. 
La comida se sirvió en eil restorán l é 
Huerta, y, como es natural, durante aquella 
reinó Ja más franca allcgría y se hicieron 
•TOTOJ fpur fjue Cicih ô  Sotelo ilfigrq pupo» 
éxitos en su brillante carrera. 
S O C I E D A D 
FALLECIMIENTO 
En Vergara (Guipúzcoa) ha fallecido 1* 
distinguida señora doña Manía Clara Ar. 
tazcez y Urdíngola, condesa de Villafranc» 
de Gaytán. 
Estaba casada con el poseedor de este tí-
tulo, D. Iñigo Gaytán de Ayala, á quien, 
como á sus hijos, enviamos nuestro pésame. 
ENFEEMA 
La duquesa de Zaragoza, restablecida de 
la enfermedad que ha padecido, ha salido 
ya á la calle, y está recibiendo muchas f** 
licitaciones. 
BODA 
A las cimoo de la tarde dte hoy so ce-
lebrará en la residencia de la condesa viud» 
de Catres la boda de la señorita Isabel Car-
vajal y Quesada, hi ja de la condesa viuda 
de Aguilar de Inestrillas, oon D. Joaquín 
Santos Suárez, hermano de aquella dama. 
JBOVAB 
Se ha celebrado en la capilla de las 
mas catequistas, e l enlace de la Be^r1}* 
Mercedes Miñón Acebal con D. José 
toga del Val . A 
-4^ En el mes de Septiembre se celebrar» 
la boda de la señori ta Mercedes BernaWo 
de Quirós y Aoosta, hija de los marque** 
de la Oimada, con D. Leopoldo Lomba. 
Para el mes de Noviembre se ha MgJ 
el enlace de la señorita Sonsoles del Alca-
zár y Mit jáns , h i ja segunda de la conde? 
viuda de Crecente, y nieta de la mar<ll.lfl 
de Manzanedo, con D. Felipe Sil vela y « J J 
n i , nieto del ex ministro D . Manuel 
VIAJES 
Han salido: para La Pesquera (Santan-
der), doña Mar ía Bernalas de Oria/; V*1* 
Castellanos de la Cañada, los marquo&os m 
Trives v de Castellanos; para Cehegin, ' 
condes de Campillos y su.-» hijos; para » 
Rajfiacjl, D. Arcado Díaz Alvarerf, (y ?&IW 
Qijón, D. Félix Alvarez TUranda. . 
Para Alhama de Aragón, lo» 8e,10/roSooB 
Lázaro Galdiano y D. Crescente García 
Migue l ; para Medina del Campo, los m 
queses do la Cenia; para Biarntz , ,a ^ 
ñora viuda de Storling y sus hij*», J. P* 
De va, loe señores de Fernández Bustuio. 
VABIAS 
Los tres hijos de los marqueses ^J^'*,"* 
llevarán en lo sucesivo títulos de ^ •:,. ^ 
Carmen llevará ol de m a r q u e » de v Ó0 
oiosa- su hermana Leonor, el de condesa ^ 
Torrehermosa, v su hermano Fausto, • 
marqués de la Coquilla, por muerte ao 
t í a abueía. , _ . -Rárbar» 
^ En la parroquia de B * « * £ 
Pe ha celebrado el En t i zo del p r i m ^ b;6 
de los duques de Almazán El j e M * ^ ^ 
eli nombre de Alfonso, aP»^1"*1;!0Guardia-
quesa de Hí ja r y el marques de La Gu ; 
Medalla conmemorativa de lafiesta 
de San Pedro 
SERVICIO TELEGRAFICO ^ 
El Cardenal secretario ^ ^ ¡ ^ S á S 
Gasparri, ha presentado «l i ^ i r p , , ^ 
c o n r m o r a t i v a d e . l a f e s t i Y d a ^ d e l pap* 
En el anverso se ve ^ fecto. 
Benedicto X V , de un V**%¡L¡fc de I * P8*; 
En el reverso ^ ^ ' ^ T a v u d a J P ^ 
E l Pontífice, de pie, ^ « ^ T - e aparee* 
tecdón de la Sant^ma V rgen ̂  ^ ^ 
entre vaporosas nUt>rs'. . ^ t r a n s e a sU 
las pe. 
MADRID. 'Año V I Núm. /.6^ £ L D E B A T I 
D O S R E C E P C I O N E S A C A D E M I C A S 
E L M A R Q U E S D E L E M A , E N L A D E L A H I S T u R i A 
E L R E Y P R E S I D E L A D E DON AMALIO G I M E N O EN L A D E B E L L A S A R T E S 
el p o l í t i c o no hay solamente e l | jo que lian ejercido en el progreso í 
jolítíco. { ded arte. Y ¡ e n q u é est i lo! No presen- ' 
•]¿uí!ias veces ee el p o l í t i c o lo peor j ciamos un desf i lé f r ío de casos y cosas 
jel Uombre. ; y nombres que nos dejan indiferentes, ¡ 
prescindamos, pues, del poil ít ico, quo ! ¡110 • 8$ evocan los recuerdos con pie- ¡ 
eIl ] ) . Anuilio ü i m e n o convive con el I ™ i VÍ)U M f i # i >' iwe b a ñ a á la® muer- ! 
médico eminente, c a t e d r á t i c o p r c ¿ ü - ' tas ruinas en un b á l s a m o de compa- ! 
s i ón , qu© por incvi.taíble. pontrag-olpe I gioso, elegante prosista, exquisito poe 
y orador muy estimable, y haole-
Mfjs del bello discurso que p r o n u n c i ó 
nyer en el solemne acto de su recep-
CÍÜJI en la R e a l Academia d!e Bellas 
« f i e s de San Fernando. 
E l Sr . Gimeno no pinta, ni escul-
«e^ na compone m ú s i c a o t a ñ e n i n g ú n 
Egirumiento, n i «abría, trazar e l pla-
no de una choza, ni cult iva la historia 
ff ]a cr í t ica del arte. Y , s in emba í uo, 
¿1 ex ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y de M a r i n a , y actual ministro de re-
lacinnes extranjeras, ha sido justa-
jnMite elegido a c a d é m i c o de la de Be -
llas Arles . 
¿ P o r qué y cómo? 
Por su «amor al ar te» , por «el férv i -
do, apasionado y constante impulso 
que lleva su alma hac ia lo que t i e í i e j 
el mundo de poes ía y de luz». 
¡ A h ! Y dijo bien R u s k i n , y ampl i . 
ficó más bien todavía Viollet-le-Due, y 
puso en forma l i teraria i&cbcranamon-
te Sella Pau l Boitrget, que «sent ir las 
obras a r t í s t i c a s con cierto grado de 
Rfensidad es ser ar t i s ta» . 
Para expdirar los filósofos IPI fin 
oue Dioi^ invf) a l crear e l Universo, 
dicen que fué su gloria fundamental 
y formal e x t r í n s e c a s S u fjlorin funda-
mental, liaciendo obráis que denotasen 
BU eficiencia,, sur vartuaiidados, |sus 
perfecciones. Sn g l o r í a formal, sien-
do esas obras conocidas por seres dis-
tintos de Dios, y mediante este cono-
cimiento, de hi'-ido el d'e la eficiencia, 
las virtualidades y perfecciones 'de 
pios y tributadas al divino artíf ice las 
alalbanzas. reconocimiento y adorac ión 
lógicas é inexcusables. 
De donde concluyen los tratadistas 
de Theodicea, que supuesta la crea-
ción, no pudo el Creador dejar de crear 
entes dotados de inteligencia (ánge -
les y hombres, verbigracia) que, apre-
ciando las maravi l las de las cosas fini-
tas, tributasen la gloria formal al Ser 
Infinito. 
E n este l inaje de creac ión , que es 
él arte, tampoco debe haber sólo crea-
dores, tampoco deben faltar criaturas 
cuya m i s i ó n sea la de contemplar em-
bebecidas, la de transportarse en e x t á -
tica a d m i r a c i ó n , la de sentir y amar. . . 
¿Cómo no admit ir consiguientemente 
por buenos los t í t u l o s de admirador y 
eiitusiasxa alegados por el Sr . Gimeno? 
Consagró su discurso de entrada el 
•eñor ministro de Estado á «El hallaz-
go y e l Descubrimiento en la Historia 
del Arte» . 
L a d i s t i n c i ó n entre «ha l lazgo y des-
cubrimiento» es clara y definida. 
A principio-; del siglo X V I I I , unos 
jornaleros deil p r í n c i p e de Klbeuf^ al 
Cavar la tierra para echar los. cimien-
diistingue entro e l desgaste p o é t i c a , 
dulce, {'slumador del tiempo, y la des-
tni ' -c ión ¡brutal, inintelig-euie del 
hc-nibrc. I"na cita; d'e Ovidio y otra, de 
V í c t o r Hugo declaran con pungent" 
pfl Vm este aspecto sentimental del 
estudio del recipiendariio. 
ITcrmosamente e s c r i b i ó e l poeta de 
las « M e í a m ó r f o s i s » : « T e m p u s edax 
r e r u m . » ( E l tiempo, devorador die las 
cosas), y e l gran vate francés a m p l i ó : 
« T e m p u s edax, homo edac ior» ( E l 
tiempo es voraz; e l hombre, m á s voraz 
a ú n . ) «En e l rofitro de Nuestra Seí ío-
fíi de París. , v i e ja re ina de las Cate-
drales, a l lado de cada arruga se en-
cuentra una c icatr iz : « T e m p u s eidiax, 
h o n p edac ior» ; rpala.bras. que yo tra-
ducir ía : «El tiempo es ciego, el hom-
bn> e.s e s t ú p i d o » . 
que se impuso, el novel a c a d é m i c o 
(concluida brillaii|teme»nte la tarea 
a ú n nos da, de s u p e r e r o g a c i ó n , una h i -
p ó t e s i s sobre la naturaleza del placer 
e s t é t i co deil « h a l l a z g o » . 
E l S r . Gimeno, como todos los pen-
sadores de talento, a m a l a metaf í i s ica; 
no ise satisface sino con las razones^ y 
causas ú l t i m a s de las cosas; no pue'do 
enerse en los f e n ó m e n o s , en lo ac-
c i í ' . n t a l , y pensigu© el n u n ^ n o n , la 
esencia í n t i m a . 
S ó l o se paran tranquilos en l a corte-
za, en el imperismo inconsistente los 
publicista de mental idad débi l é incul-
ta, ó los que con frase feiliz l l a m ó Cá-
novas: « N e c i o s adulterados por el estu-
dio.» ¡ N o s da 'lo mismo que se l lamen 
Spencer ó M-oleschot.., S i hacen alto 
en la realidad e m p í r i c a , ó carecen de 
ingenio ó no lo l ian cult ivado! 
No estamos del todo conformes con 
la t eor ía del placer que acepta el se-
ñor Gimeno. P a r a nosotros, el placer 
no «resul ta de la sa t i s facc ión de una 
necesidad humana f í s i ca ó afectiva ó 
i n t e l e c t u a l » , sino, como Santo T o m á s 
d i j o : « D e l ejercicio congruo de a lg ir 
na po tenc ia .» E s muy parecido, pero 
no M lo mismo. E l vocablo necesidad 
implica l a idea de urgencTa, de impres-
cindibilid'ad, de dolor ó inquietud ó 
p r i v a c i ó n si no se satisface, Y las pa-
labras «ejerc io io congruo» no entra-
ñ a n esas relaciones), EeaJhnente, si 
contemplamos un cuadro de V e l á z q u e z 
ú o ímos un andante de Beethoven. ex-
perimentairemo® un placer e s t é t i c o . 
Mas. en el caso contrario, no sentire-
mos pena, n i falta ni. ansiedad nin-
guna, , . 
Hagamos punto, que ya nos hemos 
extendido m á s de lo que era nuestro 
propós i to , 
Adaud'imo? la e l e c c i ó n de los aca-
démicos de Saii Eernando, justificada 
aunque sólo fuera por e l discurso, ¡ tan 
éos de una casa de campo, rompieron j notable!, que ayer l e y ó e l Sr . Gime-
con sus picos ía bóveda de un templo ; no> sobre herm 
Sepultado por la lava del Ve subio, y 
jor ese boquete surg ió la hermosa 
p é r c n l a n o , ¡ l í e ahí d « h a l l a z g o » ! E l -
beur un 1 aba la ciudad muerta 6 
á o n n i l a , encontíróla «casua lmentr» , y 
Ía casualidad especifica e l « h a l l í i z ^ * . 
Enrique Schl iemann, á los diez 
fifias, débi l , enfermizo, un poco h i s t é -
rico, lee la « I l í a d a » y se persuade de 
que una ciudad como la del rey P r í a -
•ino no puede liaber perecido s in dejar 
raíces i n m o r í a l r s incrustadas so la 
tierra. Con la muchachuela Minna, ob-
jeto de sus aUíoTciS infantiles, hvjúa 
.Va de descubrir las ruinas de las casas 
y los Oalaeiíjs y ios templos que acar i -
ció la luz azulada de los ojos de Helena 
la «ohincí n is» ( ía dle los ojos azules) . ; 
Mancebo ie una tienda de drogas á I 
los catorce a ñ o s , vendedor de arenques , 
y manteca., n á u f r a g o en el mar del ; 
Norte, mozo de oñe ina en Ams.terdam, i 
wfeeíkwt de libreo en l a casa de los j 
Sonroder. pie lisa* t i emple en T r o y a ; ; 
y en sus escasos ocios aprende ed fran- j 
.cés. y el i n g l é s , y el e spañol , y e l ata- ; 
liano, y , ] raí>o, y e l ho landés , - y e l 
,|>olaco,'y el p o r t u g u é s , y el griego mo- ¡ 
derno y el antiguo, y el l a t í n , , , y cuan- j 
Jo la "marea creciente del trabajo le i 
llevó a l fin á las playas d'e l a riqiveza | 
y fué multimillonario, m a r c h ó á Orien-
te ton la « I l í a d a » y la «Odisea» bajo 
del brazo, y a c o m e t i ó el cerro de HíS* 
«arlik, y lo t a j ó en toda.s direcciones 
^on profundas zanjas, hasta topar en 
•as entrañas de granito con va l ias 
ciudades superpuestas,. . U n a de las 
ír te les . . . ¡ T r o y a ! Este es e! •: d;v cubr í -
^ e n t o » . Porque a l «detscubrimiento» 
especifican la ausencia de lo íor-
tuito, e l p r o p ó s i t o inspirado por la 
ciencia de buscar y encontrar algo,. . 
. E l Sr , Gimeno reseña copiosamente 
^s ballazgos y descubrimientos prin-
r osas y conmovedoras ve-
j lectíftj con las cuales, y otras a n á l o g a s , 
i se urde «e l tejido suti l d^ la poes ía . 
en el que se m.eee P-I et isueño, y ;•••:) 
¡ ésto es á ratos l a vida menos trabajo-
sa y r oda. ,3 Cómo pagar al arte esta 
merced ?» 
R A F A E L R O T L L A N 
En la Academia de Bellas Artes 
Ayer tardle Se celebró en la Real Arathv 
mia de Bellas Artes de San Fernando (fe 
solemne recepción del nuevo académico don 
Aifiniio Giméno, ministro de Kstodo. 
A l acto asistió S. M . ©1 Rey, que vestía 
uniforme de Infaintería y cruzaba su pechó 
ton la banda del gran ool!&x de CarkíÉI 111} 
llegó á la Acadlemia á las tfoftfcro e:i punió , 
a'.'wnpariado del marqués ,de la Torrecilla, 
el generail: Carramm y el cocide de Avbnr. 
R.c'ibid'o (por ía JuiJ :a rtir;'-l'v. :1e j a 
Corporac ión y por éft Gobierno, subió con 
ellos S. M . a l éalófl de a-.-tcs. Ottepáaáti 'a 
presidencia. A su derecha sentaron.-?-? éi j^fe 
dól Oubicrno y Qñféétítt do la Corporación, 
cemáv de R o m a n ó l e s ; el ministro flé Gra-
cia y Justicia, &v. Barroso, y los académi-
cos Srcs. Aviilós y Veláwiuoz, y á sn izquier-
da ol ministro de Iretí-ilcrór! públ i r - . . • ñ r 
Burell, v los acadiéir.ics Sres. Tístcban L-u-
; znno, Fcr rán y Salvador (D . Amos). 
I En estradots'toinaroii asic<n.to, mv. t« eiros 
' oeadém.ioos de Bellas Artes, los tivo.u Bcn. 
II¡are. Morcólo Carbonero, Biay, Herrera, 
| l ia i idwbJ, Ama.doi- de los Ríos, Tr i lU^, 8e-
nauo F r í i g a t i , duque de Tovar. Brctún, 
i Serrs?io (1)° F,.), Tragó. Fontanilla, Picón, 
¡ f,'.-..! .: -M.in/a, Fcrnánd . :'. Bordas, Ah-arex 
' (V. Aníbal) , Bellvor. MiiMTA (D . Bar í r lo-
rnéV Garnelo, Sontenncli. Csma y Tormo; el 
i electo Sr. Manrique de Lara, y_lcs perte-
', ñutientes á otras Academias, señores mar-
ques de Vi l laurru t in . Piilido. Mélida, Ro-
i dríguez Cara-acido, López .Mumz, Maluqucr 
y Salvador, nuarqués de Laurencín , Alta-
mira. T«teMí Ltáoxtk, Sakznr, Ijí&Tqixoi, 
Decref, Commelerán, Corfceparena y otros 
Abicirta la sesión, designó el Rey á los 
Sree, AJvarez (D . A'nábafl) y Fernánidoz 
Bordas paira que salieran en busca del nueva 
| ecadómico. 
Esto entró á loa pocos momentos, dando 1 
| ínmediatamenite ]|t jl:Aira á su discurso de i 
j m-ripción, cuya primera parte estaba dedi- j 
I cada á enaltecer la memoria del académico ! 
| qvj- Je pn-ecedió en (el rfíllín, D. Ai^tcaiio i 
i (^ucía Al ix , 
Blá nombre de la Academia contestó al 1 
i ri-. •;)!('iidario D. Amos Salvador, pudiendo i 
sintetizarse su discurso* en el siguiente p.í-
1 r rafo: 
«La mejor consorvacioni de,las minas en 
! 4os descubrimientos íirqiieológicos ^onsiste 
1 en tomar de, lo ruinoso aqTieil;>s olementcs 
^ foiincieirut-es y aquellos recuerdos findudables 
fjue nos permitan (da repToducción exacta 
;v rid.Jh'simia títe (lo antiguo, y...¡ reprodu-
cirlo i». 
Terminados los discursos. S. M . el Rey 
dio por tea-minada la sesióni. 
t n la de la Historia 
Con la solemnidad laoostiimbrada se cele-
bró ayer, en esta docta inst i tución, el acto 
de dar posesión de plaza de número al aca-
démico erttecto Exorno. Sr. D. Salvador Ber-
inúdoz de Castro y O'Lawlor, marqués de 
Loma y duque de Ripailda. 
Presidió el director de la Acadlemia, Pa-
dre Fi ta , que tenía á lia derecha al übibpo 
do .MadiridlAloallá, all Si*. Herrera, y ad se-
crciíario interino, D. Juan Pénez de Guz-
máu, y á la izquiierda, al ex presridente del 
Seinndo D. Juiam Sánchez dé Toca y s e ñ o -
res Foronda y Altolwguirre. 
En el estriado se encontralban lios aoadé-
ibMÓtíi Sres. Hinojosia, Blázquez, Bel trán y 
R^pide , marqués de Laurencín, Lainipérez, 
barón dé Ijai Vega de Hoz, Ureña, Becker, 
Azcárate, Puyol, Menéndez Pidaíll, Vignau, 
Bctnilla y Pérez VillamM, y los correspon-
diientPs Sres. Bullón, Padre L^isd.ma, Pa-
ebeoo de Loiva, Cuartero Huerta. Maffioti, 
IbarrS, Vales Failde, Cáceros y Pía, mar-
qués de Seoane, Bcmelli, doctor Yahuda y 
el Padre Cuervo. 
De otras Academias estaban el duque de 
Mandas, el dodtor ToAosa Latour y otros. 
Emtre la concurrencia, que era muy nai-
merosa, RgUraban el ex presidente del Con-
Bcjo D. Eduardo Dato, el ex presidente del 
Congreso Sr. González Basada, loo ex mi-
lústros Sres. Cierva y Burdos, r-l marqués 
do Comilllas y los vSres. Pérez d'jl' Pulgar, 
Ort;7;, Alons-o Ooello,' Juder ías , [AHarcón y 
muchos más. 
El presidente designó á los académicos se-
ñores Foronda, y Lampérez para rocilbir á'l 
Tecip'iiendar-io. Esto ve;¿iía nn.:í'crme de mi-
njiisftno, y cruzaba al pecho la banda de Fifan. 
oiiaco José de Austria. 
Una vez que el marqués de Loma ocunó 
la triibuna, dió loetnra á su mcr'^csimo dis-
cu.rso acerca de aCalomarde», y do cuyo erü-
d'ito trabajo son los fragmentos wgt&eiíítW : 
(dCsítudiar la vida públioa de Calnnarde 
desde 1824 á 1832—año de su desgracia—es 
estudiar el reimado de Fcrnacndo V I I en 
su seguiudo período absolutisita: &l imlitre 
aragonés fué el deposiitario de la coníiaaiza 
del Monarca, hasta donde édte se entrega-
ba, y su principal instrumento. Obra es ésta 
que me prepongo acometer, si Dios me con. 
cede salud' y tiempo; paro no me es dado 
real/izarlo desde luego. Para ella siempre 
consti tuirá un trabajo coiÍveniente de des-
broce este bosquejo biográüco de Calomardo. 
que, naturahiK .¡-t\ -será más in.porfrdto en 
lo que toca á esta parte de s.i vida qüe eii 
lo que se r-cnere á la iain.c-eric-r.» 
«Cuando t o M u i j i ó su barrera piílilica—es-
criibe el niarqués de Lema—, ms arpostólieos 
me le quer ían ; le odiaban ios HoSnlíéS, I n -
défenso ñor \sna parte, ataoado v;ol€¡ntíum€ 1-
1 i r la. otra, 'su nomine ha. pasado á 
hrcmh como el <le un rnon ;: uo d.' Í 2 i > . -
rán-oi-a, intolerancia. do-p;;tisi.;o- y (•:••::-!d^d, 
que düfíoiInvente bailará su páJeja - i: la Vi i • -
torin. Para mítines y folleto;-, bina-loe, cotn-
pnrtc con Terqiu üiada La cifra y compon, 
dio de cuanto ofreve de < d.i'. ,; '-.i ij.ilur.íhz:' 
hvunaná ; muchos los cie .^rí.in h.;.5¡t • ccuitoni-
(peráneo*: th-n unidos marchan c: v\ •:•[]•• •••• 
apóstl-ofe con que los i m n pan las quo atraen 
i U-rn cus cabezas teda l . i cxcoiT.cida de Si 
. estudiado de cerca el v : r ' - i - o de FVf. 
nando V T I , fcaan le]..--, lé halla (lol t ipo 
que se le ha forjado! Re;.v:a;^crmf:3, en pi i -
mer término, que onién ^npo Rostenerse ocho 
años seguidos en t i C bieíMüé, bajo la m i -
rada dr«confiada v roed.' a efe r 1 ^on - r r a 
cmio Fernando V I I , acó-tuin-br? bv á SUE -
d;r ministres con rttós fncividad n - > olgú-.i 
pro lidenite del C: n r:o do toSléslfcftM H -. t 
rr,a liendr e ov tcva.n: nre < 1 ; . avisen (U- r - n . 
d!eiicncs, ttió 'deudo V.:t".;!t • 'n b:ijs ?.\ y.v ñ 
explicairlo. núes de estr. coml'c'im no caj-e-
cían ni bn.u caiv<'ido yt-f8É KWJ h< nrini.-. 
tros absoltutiatas y libemltes.» 
Cante-itó ia.l recipienda: ;o, r-n nombre, d s 
la Arado mi a, el Sr. Pérez -V Onr-nv'n, ^irwn. 
Biwuaftmediíe ^ue el señnr duqc'o 9? ITpalda. 
o-«cuchó, al t^rm^nav la -Vctvr;» «Vi su dV-






El resto del salón estalba lleno de nu-
^ipales que se recoo'Gn en laa hisioriaa j mearcMa concurrenc'a, en la que figuraban 
Artísticas y s e ñ a l a sut íTmente el influ- l algunos diplomáticos extranjeros. 
» - » • • » » » • • • • • • • o • • • t ^ 
FICHAS V FICHEROS 
Es el más práctico y mclonnl para el re-
gistro de direcciones, suscrlptores. asocia-
dos, dientes, proveedores, etc. Scíjiiraiiien-
te que conoces lo que es un «Libro de sefins 
ó direcciones», ¿verdad? Un libro divioido 
por un Índice alfabético, en el que, tras de 
cada letra, hay cuatro, seis ó más hojas, 
donde se Inscriben los nombres y direccio-
nes. Estos nombres se registran sucesiva-
mente, y, por tanto, jamás puede obtenerse 
la correlación alfabética dentro de cada le-
tra, porque un García (por ejemplo) va des-
pués de un Gutiérrez. Además, si en una le-
tra reservaste cinco hojas, y éstas con el 
tiempo resultan insuficientes, tendrás que 
Invadir otra letra ó rehacer el libro. Fues 
bien; si empleas las fichas, verás cómo des-
aparecen estos inconver.lentes. Cada perso-
\ na la registras en una tarjeta, y luego las 
\ clasificas por el orden cjue desees: el alfabé-
| tico de apellidos, por ejemplo. Observa que 
J la clasificación podrás mantenerla ahora ri-
gurosamente alfabética dentro de cada letra 
agregando cuakuüer nuevo nombre en el 
lugar precisu ó eliminando aquellos que ya 
no quieras que figuren en el fichero. Y-el 
M O L ^ N O S I S T E M A D E C L A S I F I C A C I O N 
S s ^ J n ^ i t 1 no se habrá alterado en lo más mínimo. Tenemos un completo surtido deTichas y ficheros para tó 
necesidades, reseñados en catálogo Ilustrado, que enviamos certificado contra 0,40 (en sellos). 
^ A s í n P a l a c i o s . - ^ P r e c i a d o s , n ú m e r o 2 3 . - - M a d r i d . 
P RKSTRU 8ipfliPT0lif6 HPPrftUTES 
Slguient'o Ta eo$itufíibfe estrb'cdda en 
este diario. enviareTOs EL DEBATE á 
nuestros abonados de Madrid que se au-
senten duranto el verano, al punto en 
que fijen su rasitísicia, sin aumento de 
precio en In enreripción ¡ pero Ies roga-
mos que., para r.o entorpecer la buena 
marcha ar',r!ir.;»trativa, se sirvon abonar 
por antirinade el tiew-o que pienssn re-
sidir fucr^ cíe esta corte. 
N O T I C I A S 
A los nerviosos, auémicos y neurasténicos 
aconsejamos tomen La Neurastina Ohorro. 
Gran premio de la Exposición de Higiene 
de Londres. XOn todas las farmacias, 3,01' pe-
setas frasco. 
ttl 
No obstante las noticias quo linn circula-
do, en la semana anterior, lo mismo que en 
la precedente, se lia trabajado en la im-
prenta del Sr. Pueyo con entera re-
guilaridad, pues lo ocurrido el 3 ded mes 
corriente sólo fué un conato de huelga, 
que no llegó á tonrr importancia, y que fué 
ocasionado por el despido de algunos obre-
ros. 
El jabón, la Colonia y los polvos Flores 
del Campo son tres poderosos auxiliares para 
realzar la hermosura. 
• » • » • » » » • • » • 
PRESTAMOS H I P O T E C m 
Pídanse condiciones á 
" E L H O G A R E S P A Ñ O L , , 
Puerta del Sol, 9. Madrid. 
L O S TtEFOBTES 
L A S C A R R E R A S 
D E C A B A L L O S 
o 
U L T I M A S E S I O N m P R I -
M A V E R A 
o 
CAMPEONATO D E MOfTOCICLETAS 
—o—-
Con menor animación que en anteriores 
días, tuvo ayer lugar el cerrojazo de la re-
unión primaveral, saliendo los caballos á la 
pista para cinco carreras. 
Lna), «Consolación Pura Sangre Nacio-
nal», es la primera, en la que corren, sobre 
1.600 metros, «Benzú» y «Ciro», ganando 
fácilmente el primero, después de una ca-» 
rrera de espera. 
«Benzü», propiedad de D. Jenaro Parla-
dé, so pagó á ocho pesetas por duro, y el 
tiempo invertido en el recorrido fué l'oO 4/5. 
^Mili tar .de Vallas» es la segunda, en la 
que toman parte «Sopapo», «Salem», «líos-
b^i')), «Mustead» y «Togo». 
«Sapapo», no obstante el desfavorable 
ahandicap» que llevaba, entra en primer lu-
gar, conducido por D. Adolfo Bot ín ; «Sa-
lem», por D . Luis Ponte, llegó detrás de 
«Sopapo», siendo una lást ima que se queda-
ra cojo en la última recta, pues la carrera 
debiera haber sido suya; y en tercer lugar 
se clasifica «Togo», por D. Manuel Ponce 
de León. 
Los 2.200 metros fueron cubiertos en 
2'49 2/5, y las apuestas fueron pagadas á 
siete pesetas el ganador y á 5,50 los colo-
cados. 
En la «Consolación de Cruzados», con 
1. GO0 metros de distancia, contienden «Ti-
tania», «Mimo», «(Relámpago», «Pera», 
«Paresiseuse», «Ursus» y «Vimienda». 
Llega en cabeza, en la última recta, «Mi-
mo», cerrando «Pera» de tal forma que 
parece inevitable su t r iunfo; pero, al fin, no 
se deja «Mimo» arrebatar el puesto, cruzan-
do la meta en primer lugar. 
Entra el tercero «Paresseuse». 
Apuestas, á 7,50 ganador y á 7 y 13, res-
pectivamente, los «placós». Tiempo, 1'48 1/6. 
«Ganadores» reza la cuarta, y galopan en 
(ella leís favoritos de nuestro Hipédneno : 
((Milton», «Veronese», «Chispedo» y «Odda» ; 
la carrera resulta interesantísima, yendo 
todo el tiempo juntos los cuatro caballos, 
apretando en los 300 metros finales «Chispe' 
ro», que entra en el lugar preferente, se-
guido de «Odda». 
Los boletos de «Chispero» valen á 30 pe-
setas ganador y á nueve colocado; «Odda», 
«placé», á 8,50. Tiempo, 2'48 3/5. 
Termina con la reunión la titulada «Des-
pedida». En ella se alinean «Lacteol», «Pa-
nier Fleuri», «Titania», «Nangthy Girl», 
<(Coo», «Papelotte» y «Wonderland». 
Cogen una salida preciosa, y á mucho 
tren empiezan los 2.000 metros, que reco-
r r i ó : primero, «Coo», propiedad del conde 
de la Maza; segundo entra «Panier Fleuri», 
del conde de la Cimera, y tercero, «Lacteol», 
de Andriatorrepailma. 
Tiempo, 3'19 4/5, y apuestas á 32,50- los 
duros de «Coo», ganador, y á 14,50 y ocho 
los de los colocados. 
Motcciclismo. 
Con pésimo tiempo {-e corrió ayer, sebre 
el circuito Villalba-Soarovia y Villalba (103 
kilómetros), el campeonato organizado por 
el Moto-Clnb. 
El estado del día deslució por comp'eto la 
carrera, en la que tomaron parte nueve co-
rredores, agrunados en cinco categorías. 
El resultado fué ol siguiente: 
Primera categnrín.—1.° Manolo BCffiSf, 
que da una vuelta al circuito en .dos horas, 
enicncnta y nueve minutos, y 2.°, Podro 
López. 
Segunda categoría.—1.°, José María Ro-
tnenhe, cuatro horas y cuatro minutos, y 
2. °. Luis Arana. 
'IVrceia - -.tegoría (dos vueltai?').—1.°, 
Marinno Rmná. tivs horas y treinta y cua-
tro minutos. 
Cuarta categoría.—l.0. Jiicardo Moroder, 
tres horas y diez y siete minutos; 2.°, Ger-
mán Villar. 
Quinta cafcegería (tres viueltas).—il.«, 
Juua H i ve ra, se i;- horas y diez siete minu-
tos ; 2.°, Eduardo Lauda. 
Campeón del Moio-Club, Ricardo Moro-
der, que cubrió ¡os 309 kilómetros en cuatro 
honVs v (inr v:.Anta y siete minutos. 
Momenus después de arrancar, sni'rió una 
aparatova caída, aunque, afortunadamente, 
sin graves e\-)ivs«vr:en<-ia.-.. •) corírnov R-ai-
r.pr ra tosa cM.Ma,. aimqv.o a fortun ad amonte 
asrt ido en el puesto de socorro que tiene el 
Rcai Automó-.-il Ciub en X.-i.-.; Roza-. 
P L E Y S 
• • n 
La Sociedad Ai¡ihsf.- .(h 1 Campo creani-
28 mía carrera en biriclota para el día 22, 
con el «ignieaito- ¡tinor-ario: pasea de R O H Ü -
Jos, calle de Alorrt , paseo do la Mención; 
E-cuela de Tntgení^rjpg Aerónon:^-. t^f-atiia 
Áfrrícolti. de Castiü.i la Nueva y eaíu-etera de 
El Pardo, ^igriendo por olla hasta dicho 
pueblo, á cuya entrada es tará situado el 
viraje. E l regreso se h a r á por la caa-xetera 
de Él Pardo. omlnKando con la de la Coru-
ña y sabiendo a! punto de partida por el 
paseo de Ruperto Chapí. La salida se dará 
á las siete en punto de la mañana. 
Hay siete pxemics para los siete prime-
ros corredores que se clasifiquen. 
Para el domingo día 25 del corriente pre-
para esta Socievd;-.id una excursión de pro-
;;ida de la Siorra. á Ha que pueden asis-
tir onan'tíxs simpaticen cc:i estilé aficiones, 
aun.jue no pertenezcan á Los Amigos del 
Campo. Los exónrsíonisfcas saldrán de Ma-
dr: 1 en ol tren de la siete de la mañana 
basta Robledo .de Chavola y desde allí se di -
rigirán, á La Almenara. 
• L i m c a i/9 "de Junio ¿e 
L A T E M P O R A D A T A U R I N A ! 
G M Y I 8 I M A C O G I D A D E P A C O M I O 
P E R I B A Ñ E Z 
E L DIESTRO V A L L I S O L E T A N O ES SACRAMENTADO 
EN L A ENFERMERIA D E L A P L A Z A 
fe W r e ^ P F a v Gangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
0 PÍÑEDO 
E L MEJOR TONICO, DE SAB0K AGRA-
DABILISIMO 





La entrada, menos que mediana. 
Primero. 
Negro zaino, chico y abierto de cuerna. 
Pacomio, en dos tiempos, veroniquea quie-
to. A l final se echa ol toro encima por no es-
tirar bien los brazos. 
El bicho toma cinco varas, dos en el lomo, 
y los matadores se aprietan en los quites, 
oyendo palma». 
Los de turno cumplen, sin pena n i gloria. 
Pacomio torea con la izquierda, achuchán-
dote e] bicho en varios pases. Sin grandes 
iestrecheces •deja media atiwesada. 
' Sigue la faena con la otra mano, y oon 
poca confianza, y entrando recto suelta un 
pinchazo, sailendo cogido y volteado. 
En brazos de las asastencias pasa á ÍA 
enfermería. 
Ballesteros toma Jos trastos; unos mulete-
aos, con asco, y yéndose pincha en los bajos 
«con premeditación». En seguida mete media 
tendidla y delantera, entrando tan mal como 
antes. 
U n descabello y el bicho muere. 
Segundo. 
Negro meano, más grande que el anterior 
y oon buenos pitones. 
E l maño lancea con hediuras, estirándose 
con habilidad á cabeza pasada. ¡Hay palmas. 
Toma el bicho los puyazos de reg|lamen-
to con codicia. Ballesteros oye paimas qui-
tando, sobre todo en uno á medio oaipote y 
en otro abanicando. 
Los ¡palitroqueros cumplen su cometido me-
nos que medianamente. 
Ballesteros muletea con arte y sosiego so-
bre la izquierda, sacando la. muleta por el 
¡rabo. Hay un pase de rodillas, de efecto. 
Luego hay unos mnletazos con menos con-
fianza y una pindhadura »ful». Pocos pases 
y otro pinchazo sin querer matar. Otro pin-
chazo, rebrincando el toro al sentir el esto-
que. Repite con media eaidilla,, volviendo 
la cara. (Palmitas.) 
Tercero. 
Negro, entrepelao y de tamaño y más l i -
bras que los otros, dos. 
Ballesteros se bailla tres verónicas. E l pri-
mer quite lo hace adornadito, y en el segun-
do sala perseguido, perdiendo el capote. Una 
vara más y dos marronazos. Otra vara más , 
haciendo el bicho la pelea Con más voluntad 
que poder. Otra puya y pasamos all segundo 
acto. 
(Corren noticias alarmantes acerca del es-
tado d'e Pacomio.) 
«Tiran» los banderilleros tres pares, de 
tos que se cae uno. 
Ballesteros comienza la faena sobre tablas 
del 2, sin confiarse. Cambian el toro de ter-
cio y continúa la faena vulgarota, y oon man-
tazos por la cara. Sobre tablas, un pinchazo 
echándose fue/a. Otro, entrando con ed toro 
abi-;Tto, "qaiedlándose el bicho. Con a mis.i.j 
inconvemente, por parte del toro, y arquean-
do el brazo el matador, otra pinchadura. 
Medié muy trasera'. Media tendenciosa. Un 
intento de descabello, con arrancada. Vuelvo 
á entrar y da media delantera. Cinco inten-
tos de descabello y sí sexto acierta. 
Cuarto. 
Negro zaino, gordo y inás recogido de pi-
tónos que sus hermanos. 
Cuatro verónicas de Florentino; dos bue-
nas, se aplaudí1/). 
Cinco varas, sin naxla do particular. 
Limeño pono dos pares traseros, y el com-
pañero , medio. 
Empieza ol aragoiR\s oon naturales y de 
pe uno de les primeros, superior. Lue-
go, en dos pases se le queda el toro en la ! 
muleta, y en m í o , cambiado por bajo, se ve ; 
íir in ( liado por quitar la muleta antes do , 
tiempo. Entrante mejor que otras veces, y 
{-.yudándcle mucho el toro, deja más de me-
dié e;uda y uiuy aira.vesada en se¡:i:ido con- | 
t rario. Entra ivaiMent' y suelta media con l i -
gara través:'?., saliendo enfrontilado y caí- , 
yemdo al Meto* \ La píea/ra maiiio izquierda! 
Un descabe-lío ú pulso. (.Muchas palmus.) 
Uuinio. 
Sale en ê  lugar de los buenos un toro 
¡ toro! cárdeno. 
Cuatro verónicas, jugando los brazos ad-
mirtiblemente ; un lance con el capote á la 
i'S'paki'a y la concurrencia aijaude á Ba-
Jir - lores. 
É] hieho, bravo, arremete cinco veces, des-
cu!>ri( iido el munll lo con lia nobleza de un 
•bon-'Ogo. A l retirarsw al estribo Ballesteros 
oye aplausos. 
( . nuo pares. Al toro le han pegado bien; 
pero está noble y suave. 
Bailéstéros torea por naturales, y so aprie-
ta tanto que en uno ie quita él bieho el esto-
que de la mano. El diestro se desconfía algo, 
sin motivo, porque el bicho obedece al enga-
ño como un tonto. Pincha, y los que es tán 
cerca aplauden. Al perfilarse otra vez se le 
arranca el bicho. Una chalequera, y muere 
el astado. 
Sexto. 
Negiro zaino, más sacudido de carnes. Se 
resiente do da ipata derecha. 
Ballesteros veroniquea. 
El sobresaliente, Muñagorri, alterna en qui-
tes. 
E i toro toma seis varas, con más poder que 
otra cosa. 
En bandierillas busca el bultoj y alarga 
el cuello que es un gusto. 
E l publico picíe que mate Muñagorr i . 
¡Ya, ya! 
Y allá va Ballesteros á dar fin á la corri-
da. B'j hombre ha justificado Üa paga esta 
tarde. En el primero deja la muleta en eí 
morrillo. Unos cu;antos mantazos, un pin-
chazo en lo duro otro hondo, bien señala-
do, y una corta, buena, con un descabello 
á ipulso, dan fin á la corrida. (Muchas paiL-
onas.) 
Efl! público sale impresionado por las tr is-
tes noticias qüe se tienen del estado de Pa-
comio. 
UN S U P L E N T E 
PACOMIO, GRAVISIMO 
En la enfermería. 
Inmcditaincntc de ser cogido, Pacomio Pe-
ribáñez, fué con toda rapidez llevado, por 
el servicio de la plaza, á la enfermería. 
E l diestro iba deívanecido. Los médicos do 
guardia, doctores Sánchez Gómez y Jul ián 
de la Villa, procedieron al reconocimiento 
del herido, diagnosticando, desde el primer 
momento, ser gravísima la cogida. 
Durante , la dolm osa cura le íucron admi-
nistrados al diestro varias inyecciones de 
enero. 
UesiStieron los médicos de sondar la he-
rida por respirar por ella el desgraciado 
Pacomio y .ser peligrosísima la operación 
mediando tal circunstancia. 
Siendo intensa la hemorragia, procedióise 
á taponar la herida. 
A l diestro, cuya postración ora enorme, 
se le reanimaba continuamente con nuevas 
inyecciones. 
La entrada en la enfermería fué prohi-
bida, quedaruio en ella únicamente el ooml* 
sario jefe de servicios especiales, D. Guiller-
mo Gullón, y el apoderado del diestro. 
Lo que opinan los médicos. 
Los médicos que curaron á Pacomio M| 
mostraban muy pesimistas. 
La herida interesó ia pleura, originándosé 
una corriente de aire, que provocó un efise-
ma, lo que aumentó la gravedad de la co-
gida. 
Pacomio quedará en la enfermería, por. 
prescripción facultativa, pues cualquier mo-
vimiento brusco que sufriera al ser trasla-
dado, determinar ía la muerte ins tantánea* 
Pacotníor habla, 
Reanimado el herido á fuerza de inyeo» 
cienes, recobró un momento su Ducidez y¡ 
preguntó al doctor Vil la si era muy grav* 
la herida. 
E l doctor Villa le contestó qué permaná* 
ciese callado, por ser necesario para su ou* 
ración. 
—-¿ Ustedl cree que moriré ?—pregunttf 
Pacomio al referido facultativo. 
—¡•Quién piensa en e l lo l . . . 
—¡Dios quiera que me salve—terminó él 
diestro—, porque el año se me presentaba 
bueno, y tengo varias corridillas firmadas.' 
Las palabras del pobre Pacomio impreskw 
naron muy vivamente á cuantos las cono* 
cieron. 
Los últimos Sacramentos. 
Desde el primer instante se preocuparon 
de administrar al diestro los últimos Sacra-
mentos, en vista de la gravedad; pero co-
mo Pacomio tenía frecuentes momentos lú-
cidos, por evitar la emoción, perjudicial, 
que ello le produjera ise demoró, esperando 
acontecimientos. 
A las cinco y media de la tarde, y vien-
do que el estado del herido permanecía muyj 
grave, se encendieron las luces de la capilla' 
de la plaza; y una vez revestido el sacer-
dbte, dirigióse á la enfeiVnería, adminísH 
trando al desgraciado Pacomio los última* 
Sacramentos. 
Cuantos cointemptjiaron da dolorosa esce-
na se emocionaron profundamente, vertien-
do varios abundantes lágrimas. 
Pacomio conoce su estadio. 
E l doctor Ruiz Albéniz se encontró u n 
momento cerca del diestro, y éste le d i j o : 
—¡Doctor , me han engañado! . . . ¡ ¡ S i e n -
to que la vida se me va por momentos! 1..* 
Velando al herido. 
Además de los doctores citados, acudieron 
á la enfermería, quedándose todos ellos, vo-
luntariamente, velando á Pacomio, los doc-
tores Sánchez Gómez y Castilla, que auxi-
l iarán á aquéllos, y dos yudantes. 
El herido fué trasladado á una habitación 
contigua á la enfermería, quedando en 
aquélla, sobre un lecho improvisado. 
Avisando á la familia. 
La familia del herido habita en. la callé 
del Carmen, 32. 
Un íntimo de la casa informó de lo ocn-
rrido, con todas las precauciones, á la mujer 
del herido, que oraba en aquel momento, pa-
ra que la Virgen auxiliase al diestro, par» 
que con bien acabara la corrida. 
A l enterarse de la verdad del estado del 
torero, quiso acudir á la plaza; mas no ! • 
fué permitido por los amigos. 
Sabido es que la esposa deü diestro e» 
la ex actriz cómica señora Sánchez Imaz, 
que, terminada la última temporada en el 
teatro Cómico, en que actuaba, decidió de-
jar la escena. 
A l recibir la terrible noticia se hallab» 
también en la casa la' madre de Pacomio, 
desarrollándose la natural escena de dolor. 
impresión funesta. 
A l conocer el público de la plaza el grav* 
. estado del diestro, una Comisión subió á l a 
presidencia á solicitar la suspensión del res-
to del festejo. 
El presidente, simpatizando con la idea» 
no accedió á ello en vista de que parte jd* 
público permanecía sentado. 
Los instantes fueron de gran emoción^ 
Mucho público abandonó la plaza, ihonda^ 
mente impresionado. Otros corrían en de* 
manda de noticias; y otros, má.s estoicos, 4 
quizá menos enterados de la gravedad do 
la cogida, continuaron en sus asiento»^ 
aplaudiendo las proezas de Ballesteros... 
El presidente afirmó que si, por desgra* 
cia, Pacomio fallecía antes de acabar 3* <&* 
rrida, daría por terminada ésta. 
A las doce da la noche. 
Dentro de la gravedad de la herida, Paoo* 
mió Peribáñez experimentó levísima mojo* 
, r ía. 
Continúa muy postrado, mas los médico^ 
no han perdido toda esperanza. 
U L T I M A H O R A 
Notable mejoría. 
! Muy avanzada la tooche, el doctor Villt 
examinó nuevamente la herida del desgra 
ciado diestro, oomprobandlo qüe no exist í 
lesión en el pulmón y, por tanto, hay mu' 
cha más esperanza de salvación. 
La herida presenta buen aspecto, y en «I 
estado del diestro, dentro de la gran g r* 
vedad, se ha experimentada una notabl* 
mejoría. 
Algunas personas ínt imas se han puesti 
á la disposición de los medióos y no se se-
paran de las proximidades de la sala de l i 
enfermería. 
Esta madrugada fué á verle el padre di 
la señora Sánchez Imaz, esposa del difi^tro 
é inmediatamente volvió á comunicarle esti 
nueva y grata impresión. 
Banco Hispano Americanc 
El Consojo de Admimistraoión de esta Sa 
oiedad, de conformidiad con lo dispuesto ea 
el ar t ículo 64 de ios estatutos, ha acordad* 
a-epartir á ¡os señores accionistas un d i v i 
den do activo equivalente al 3 por 100 de 
capital desembolsado, ó sea 7,50 pesetas po» 
acción, libro de todo impuesto, á cuenta d< 
Im utilida.düs del corrienite ejercicio. 
I " ! pago de eso dividtmdo quodaxá aibicrt< 
desdo ol día primero do Julio próxúmo oí 
las oficinas centrales de este Banco, en la< 
do sus Sucuirsiales de Barcelona, Málaga 
(¡ranada, Zaragoza, Sevilla, L a Coruña j 
Valencia; Agencias de Villaíranoa del P » 
madés y Ejoa de los Caballoros, y en los » 
gui/outes cstableciimionto.s: 
En Oviedo: Banco Herrero. 
En Gijún : Banco de Gijón. 
Eni Srvntan-dor: Banco de SaiutniuSer | 
Banco Mercantil. 
En Bilbao: Banco de Bilbao, Banco d i 
Cpinerolo, l'.anco do Vizcaya y Crédiilo íl 
la Unión Minera. 
En San Srbastián : Banco Guipuzcoaao. 
En Burgos: Banco de Burgos. 
Madrid. 16 do Junio de 191G—El Sccrn 
fcario lícnoml, í'umójv A. Vuldcs. 
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P R O V I N C I A S 
L O S R E S T O S D E L A L M Í R A i N T E 
C E R V E R A 
U N T E L E G R A M A D E L O S P R O D U C T O R E S 
Z A R A G O Z A N O S 
107.800 L I B R A S E S T E R L I N A S P A R A E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A L M E E I A 18 
l í a llega Jo, iprocedénto de Granada, cu tron 
topedail, olí segundo batallón de![ rogimicnto 
4le Córdioba, de guarnición en esta plazn. 
A recibirle acudieron las autoridades, io-
presentaciones de todas las Sociedades y un 
gentío inmenso. 
» * » 
BARCELONA 18 
Los obreaos carreterofi de Manresa se han 
ded'arado en hueljga. Se ha reunido ia Junta 
en «i Ayuntanniento, ,para ti-atai* die. solu-
cionar el: conflicto. 
Las fiestas celebradas en Villaíranca del' 
Panados han sido scCeminísimas, Se ha inau-
gurado el altar do Sau Feli-pe, costeailo por 
©1 Obispo Torras, asistiendo Las autoridades 
Í presidlieindo eC Obispo de Barcelona. Ocupo ««•grada ófitédirá el Obispo de Gerona. 
Seguidamente se inauguró el Asilo para po-
bres, costruído con el donativo hecho para 
4»sto fin por D. Patricio J. Anglada. 
A las cinco de &a ta rdó se celebró en el 
Ayuntamiento 1» codocación del retrato del 
Obispó Torras en 3a gallería de hijos ilustres 
de Villafrancia. E l Obispo de Barx-eiona pro-
mmedó un elocuente discui-so, enalteciendo 
la memoria defil Obispo Torras. 
• En el templo de .la Sagrada Familia se 
ha cetebrado la fiesta expiatoria de repaint-
eión por las blasfemias, terminando con pro-
cesión, á la que asistió gran concurrencia. 
* * * 
CADIZ 18 
. Procedentes de San Femando llegaron á 
t ue r to Real ei presidente de la Comisión, don 
Adolifo Calandria, teniente de navio; D . Fó-
Hx González, médico de la Armada, y eiT ca-
jídllán Sn Caá-rascosa., á quienes acompaña-
oa el aloalide, Sr. Gómez Ojeda, y una Co-
«niisión cTeft Ayuntamiento, quienes ¡practicaron 
la exhumación dte los restos ded almirante 
CeiTera. 
Los restos del insigne marino fueron colo-
cados en un magnífico a taúd t ra ído de Ma-
drid. 
Hasta mañana es ta rán en ia capilla y los 
Telará una giuardia de honor. 
Lnego serán trasladados al Panteón de Ma-
rines ilustres. 
KJ lunes se dirá una Misa de «Corpore in^ 
•epuRto», por la intención de la famáKa. 
La sección de marinería del cañonero aMa-
í í a de Molina» da guardia á los restos. 
•+» Llegó de Ha Argentina el trasatltintico 
«Reina Victoria Eugenia», con el pasaje com-
pleío. 
E l viaje ha sido fcíiiz, sin que haya sufrido 
*fl barco ninguna detención por parte de los 
cnueros aliados. 
A ilas siete de la tarde zarpará con rumibo 
( i Barcelona. 
« « » 
L A CORUÑA 18 
Procedente de Londres ha llegado á este 
Stierto el vapor inglés «(Higihand», que ha Bscmbarcado 107.800 libras esterlinas para 
pl Banco de Esspaña. 
En la becerradiai organizad?, á beneficio 
dle la. cocina, cconómiiea, el primer toro d?-
rribó all matador, .pisáüdóle ia ua.riz y aplas-
ta'i desoía. 
E i copflicito pesquero sigue sin solu-
cionar, y cont inúa carecióndoso de pescado. 
Los huelguistas proyectaban celebrar un 
ani/bin contra el gobernador; pero no han 
podido celebrarlo por faltai de local. 
La Beaj^márita continúa patimllando. 
• * -* * 
S E V I L L A 18 
Durante la Comunión pascual dte üos pre-
BOs. de la cárcel, un quinconnr-o por tugués 
errojó al suelo la Saigrada Forma. 
F u é encerrado en un calabozo. 
Con gran solomnidad se hepdijo el lugar 
¡del sawírüegío, cantándose oficios de dcsagra. 
yios. 
» » » 
V A L E N C I A 18 
Sigue sin solución la huelga d'o los obre-
JW del ferrocarril central db Aj-agún. 
El obrero de-ipodido ha. sido llamado por 
e í Juzgado, por acusárselo de ojficor coac-
ciones. 
VIGO 18 
Antes de hlaber transcurrido las veinti-
cuctro hen-as de estancia en esibs1 puerto, 
ha salido man Gibraitar una escuadrilla, 
compuesta de un yate y seis remolcadores, 
armados en guerra. , 
• Es probable que ha rán nueva escala en 
Lisboa^ 
« « • 
ZARAGOZA 18 
La Comisión de entidades y clases pro-
ductoras ha dirigido al ministro de Ha-
cienda el eiguemte telegnaima: 
((Recordará V . E. que en nuesitra enire-
1 vista en el Congreso nos ofreció, como ga-
ran t ía do su Real orden de 14 de Mayy, so-
bro rqgullación del precio de los hierros, 
que, si precisaba, pres idi r ía la J i n t a . 
Nosotros nos permátiimos snplicarle el 
cumplimiento de dicha oferta, pues trans-
currido más de un mes desde entonces, cree-
mos inaplazable la aplicación del nuevo ré-
gimen). 
El mercado cont inúa sin proveer; no se 
han servido los pedidos preserutiaidOs en Oc-
tubre en esta plaza, habiendo un retraso 
dle más de 2.000 toneladas. 
Todo esíto justifica la necesidad de mayor 
premura que ia usada basta hoy per el Go-
bierno en la normalización del mercado del 
hierro, y, desde luego, la necesidad de prohi-
bir la exportación mientras el interior no 
esté provisto.» 
L a Comisión ha recibido un telegramta 
del' ministro de Fomento diciendo que en-
viará sus peticiones á las diferentes Com-
pañías ferroviarias y no descuidará el asun-
to, que requiere detenido esitrudio. 
En Paracuellos de Jarama 
Con gran solemnidad se han celebrado en 
esta villa fiestas religiosas en honor del 
Santísimo Cristo de la Salud, la Virgen de 
la Ribera, San Nicolás y San Antonio. 
Los sermones estuvieron á cargo del pres-
bítero de la iglesia do Nuestra Señora de 
la Almudena, D, José María Mar i , quien 
hizo en ellos notable labor apologética. 
L A P A N I F I C A D O R A P O P U L A R 
M A D R I L E Ñ A 
L A C R U Z R O J A 
E S P A Ñ O L A 
•• o • • 
I M P O S I C I O N D E U N A C E T J Z 
D E 13 K N E F I G E N C I A 
En el salón de ar ta? do la Casa de estu-
dios del Centro do Hijos do Madrid, y ante 
un nume-roso y distinguido público, se cele-, 
bró con toda solemnidad el acto de imponer 
la cruz de Beneficencia al cabo de la quinta 
CVwni^ión dé la Cruz Roja Española, dun 
Venancio Pérez Chacón, quo en la noebe del 
'J" d.> Julio de 1911, y en un incendio ocu-
rrido en la casa número 9 del paseo Impo-
rip.l, se lanzó, por entre la? llamas, á salvar 
á varias personas que se hallaban en inmi-
nente peligro do perecer ; después de r e i l i -
zado ,o cual se dedicó á librar del poder del 
fuego cuantos muebles y enseres pudo, re-
sultando, en su heroica decisión, herido de 
gravedad. 
A dicha impesición, llevada á cabo por el 
señor marqués do la Puebla de Rocamora, 
en representación del comisario regio y pre-
sidente de la Asanibloa., genorail Mil lo , 
asistieron los Sres. Reynot, Criado Domín-
gm-/.. Ordav: Avecilla y Comisiones do las 
nuevo en respondientes á los distritos de Ma-
drid. 
Hicieron uso de la j-alabra los señores 
marqués de la Puebla do Rocamora, Cala-
traveño. Morales Mu-lares y Fortuny, ha-
ciendo resaltar el acto abnegado del cabo 
do la quinta Comisión y dedicándole frases 
de admiración. 
Todos ellos fueron muy aplaudidos. 
EN CENICIENTOS 
En la villa de Cenicientos, y confortado 
con los Sbntos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad, ha fallecido el 
virtuoso y oolbso cura párroca D Tomás 
Herrero Mar t ín , víctima de penosa y rá-
pida enfermedad. 
Era el finado persona muy prestigiosa y 
culta, de grandes talentos y virtudes y 
ejemplar modelo do caridad; contaba en la 
localidad de generales y merecidas simpa-
t ías , de gran consideración y respeto por 
pato do todos sus feligreses, á los que por 
espacio de veimiticinco años los ha exhorta-
do on su ministerio sacerdotal. 
Su entierro ha constituido una verdade-
ra y sentida manifestación de duelo, al que 
asistió el pueblo en masa, prueba inequí-
voca del cariño y respeto que se le ten ía . 
* * * 
Se ha celebrado en los días 10, I I y 12 
la tradicional feria, con gran aflencia de 
forasteros y ganados, habiéndose celebrado 
muchas transacciones, cotizándose éstas 
bastantes altas. Los casinos, cafés, bailes y 
festejos, muy concurridos y animados. 
A C A D E M I A S M í L I T A R E S 
T R I B U N A L E S P A R A L O S E X A M E N E S D E I N G R E S O 
Bendición de fas obras. 
Ayer se verificó, en la glorieta de Santa 
Mar í a de la Caibeza, la inaugurac ión de las 
obras del edificio que ha de ocns\tr,uír la So. 
ciediad Panificadora popular madri leña. 
Bendijo las obras nuestro amadísimo Pre-
I'ad'o, asistiendo afli acto el alcalde de Ma. 
drild, eil gobemiador, jos concejaíles Sres. Co-
(Toraa, Abvarez (D . Feüíiciano), Fernández 
(D. Alejandro) y García Molinas, y repre. 
semtaoiiones de lia C á m a r a de Comercio, del 
Centro Hijos dé Madr id y el Consejo de la 
Compañía on pleno. 
Asistió el Cliero parroquial de Santa Ma-
r ía , á que pertenece la barriada, con cruz 
alzada y manga, presidido por el párroco, 
D. Alfonso Santa Mar ía . 
Hubo enorme concurrencia^. 
L a salud pública en Madrid 
Según «El Siglo Médico», el estado sani-
tario de Madrid en la úl t ima semana ba 
sido el normal y no ha presentado nada quo 
merezca fijar la a tenc ión de un modo es-
social. Las endemias) que 'venían produ-
ciendo una morbilidad y mortaldiad silgo 
excesivas, con edación á su tipo habitual, 
están en franca disminución. Han descen-
dido, por consiguiente, la viruela y el tifus 
(•Msntísnático, y la gripo so presenta en me-
nor número y más benigna. Los padecimien-
tos crónicos revelan asimismo un positivo 
mejoramiento. 
En la infancia se observan las fiebres 
eruptivas corrientes y la coqueluche tam-
bién está en disminución. 
L A F I E S T A J D E L A F L O R 
Nota de ingresos y gastos. 
Importe de la venta de la flor en casa de 
la señora condesa de Rom anones, 1.122,30 
pesetas; ídem de lo recaudado en las mesas 
por las señoras el día de la fiesta, 94.186,19; 
ídem de los donativos recibidos do entida-
des y particulares, 17.255; to ta l de ingre. 
sos, 112.593,49 pesetas. 
E l total de los gastos asciende á 6.345,50 
pesetas, lo que da un saldo en favor de ia 
fiesta de 106.247,99 pesetas. 
Academias y Sociedades 
En el Inst i tuto de Ingenieros civiles de 
España dará una conferencia mañana , á 
las seis de la t a rdé , acerca del tema «No-
ciones sobre aceros», el culto ingeniero de 
Miuas D. Eduardo Gullón y Dabán. 
.Casa de los Tradicionalistas 
Anoche se celebró en este Centro una in_ 
teresaníte velada. toatra'J, en l!a que fueron 
puestas en escena las conocidas obras «Pol-
vorilla, el t rompeta», ((La pi tanza» y «Do-
loretes». 
Se distinguieron en la represontaicién 1P 
señoras Peralonso y Armendár iz ; las señori-
tas Montero y Ná j e r a ; la n iña Irene Ro-
dríguez, y los Sres. Toajas, Tinao, R o -
mán (P.) , Román (J . ) , Cabanyes y Dai. 
rriba. 
ACADEMIA DE I N F A N T E R I A 
Primer ejercicio. 
Presidente, comandante D. Juan Cordon-
cillo Cabrelles; vocales: mi'fíico mayor D. Lu-
cas Zamora Monterrubio, ídem primeros don 
Muiauo de Arba y del Olmo, D. Francisco 
Muñoz Broza, capitán D . Eoderico Gómez de 
Salazar; suplente, primer teniente D. Fran-
cisco Romero Callisá. 
Segundo y tercer ejorcici». 
Presidente, teniente coronel D. Jesús Mar-
vá Eolievarría; vocales: capitanes D. Adol-
fo Gallegos Aijíaro,. D . Afirred'o Martínez 
Leal, D. Verardo García Rey y D. Luis A r r i -
bas Vicuña^ 
¡Suplanto para los tres primeros ejercicios, 
comaudaute D. Agust ín Delgado Criado. 
Idem para segundo y tercero, primeros 
tenientes D. Ildetou^o Camaciio Úíez y den 
José de Rdblcs Díaz. 
Cuarto ejercicio. 
Primer tribunal.—Presidente, comandante 
D. Antonio Moreno Luquo; vocales: capita-
nes D. Emilio Cortés Reyes, D. Federico 
Mediaklea Muñoz, D. Ulpiano Iglesias Sa-
rria y D . Angei Rivas Villaró. 
Segundo Tribunal.—Presidente, comandan-
te D. Ramón Carrasco Maldonado; vocales: 
capitanes D. Víctor Martínez Simancas, don 
Miguel Muiziquiz Fernández, D. Enrique Duar-
te Itmzaeta y D . Antonio Hernández Ba-
llester. 
Torcer tribunal.—Presidente, comandante 
D. Jesús Vo'.asco Eohaivc; vocailos: capitanes 
D. Enrique Fernández Fernández, D. Evelio 
Fernández Quiutero, D. Adolfo Gutiérrez 
GonzáDez ^ D. Seoundino Serrano Balma-
seda. 
Cuarto tribunalí.—Presidente, comandante 
D. Faustino García Ibargoitia; vocailes: ca-
pitanes D. José Gonáilez Deleito, D . Vale-
riano Rubio Losada, D . Dioniso Pareja Are-
nillas y D. Francisco López Bravo. 
Suplentes, comandante D . Mauricio Pérez 
García, capitán D. Luis Romero Amorós, 
primeros tenientes D . Angel Angosto Torto-
sa, D. Amadeo Rivas Villaró, D. Ricardo 
Villalba Rubio y D. Teodoro Arrodonua Lorza. 
Quinto ejercicio. 
Primer tribunal1.—Presidente, teniente c o 
ronel D . Santiago Zumel Ruiz; vocales: ca-
pitanes D. Antonio García Reyes, D . Joa-
quín Blanco Vaklós, D . Adolfo Prada Va/-
quero y D. José Gómez de Satlaizar. 
Segundo tribunal.—Presidente, comandante 
D. José ALvarez de Lara; vocales: capita-
nes D . Pedro Guadall'upo Suárez, D . Vicente 
Morales Morales y D. Luis Pumaroüa Alaia, 
y primer teniente D. Antonio Eyaralar Alv 
mazán. 
Tercer tribunaJ. Presidente, cemandante 
D. AurOliano Alvarez-Coque; vocales: capi-
tanes D. Gerardo García del Busto, D . Faus-
to García Pérez, D . Joaquín Peñuelas Bea-
mud y D. Edmundo Seco Sánchez. 
Suplientes: comandante D . Luis Orgas Tol-
di, capitán D. Enrique Viñador Tirado, pr i -
meros tenientes D. Juan Arjona Monsó, don 
Manuel Tuero y D. Francisco López. 
ACADEMIA DE C A B A L L E R I A 
Primer ejercicio. 
Presidente, comandante D. Pedro Mart ín 
Fernández; secretario, capitán D. David Suá-
rez y Yarda; suplente, teniente D. José 
López de Letona. 
Segundo ejercicio. 
Presidente, comandante ¡D. francisco 
Abarca Vicente; vocales: capitanes D. Moi-
sés López del Amo, D . Emilio Sauz y Sauz 
y D . Enrique Sánchez Be l t r án ; secretario, 
capitán D. Federico •García Balmori; suplen-
te, teniente D. César Balmori Díaz. 
Tercer ejercicio. 
Presidente, comandante D . Pedro Mart ín 
Fernández ; vocales: comandante D. Francis-
co Velarde Vallo; capitanes D . David Suá-
rez Yaaxía y D. Casimiro Gimeno Bayón; 
secretario, capitán D . Federico García Bal-
mor i ; suplente, teniente D. Eugenio La-
brador Luna. 
Cuarto ejercicio. 
Presidente, comandante D. Emilio Bayo 
Amé; vocales: comandantes D. Francisco 
Velarde Valle y D . Aquiilino Castro Ma-
tos; capitán D . Jovino López R ú a ; secre-
tario, capitán D. Argentino Polo Alonso; 
i-uplente, teniente D . Eduardo Guzmán 
Ruiz. 
Quinto ejercicio. 
Presidente, teniente coronel D. Cristóbal 
Peña Abuin; vocales: capitanes D . Pedro 
Escaltera Hasperué, D. Jul ián Fornies del 
Campo y D. Juan Estábanos Blanco; secre-
tario, capitón D. Luir, García Ibarrola; su-
plente, teniente D. Ruardo Aymcrich Por-
ta l . 
ACADEMIA DE A R T I L L E R I A 
Primer ejercicio. 
Comandante D. Juan P e ñ a ; capitán don 
Alfredo Marquerie. 
Segundo y tercer ejercicio. 
Comandante D. Antonio Juliaui; capita-
nes D. César Serrano, D . Luis Nebot, don 




dante D. Pedro Torrado; capitanes D. Ra-
món Briso, D . Joso Iglesia y D. José M , Sa-
p iña ; primer teniente D . Lázaro Ros. 
Segundo tribunal.—Comandante D . An-
•gel Sánchez; capitanes D. Francisco Moro-
te, D . Carlos Hernández y D. Félix G. Pé-
rez ; primer teniente D. Rafael Hernández. 
Algebra.—Comandante D . Luis Gómez 
Góngora; capitanes D. Angel Muñoz, don 
Antonio Onrubia y D. Antonio Vidal ; primer 
teniente D . José Sanz. 
Quinto ejercicio. 
Geometría.—Comandante D. Carlos Sán-
chez, capitanee D. Lorenzo de la Madrid, 
D. Rafael Angulo y D. José Rojas, primer 
teniente D. Francisoo Escudero. 
Trigonometr ía .—Comandante D . Antonio 
Jul iani , capitanea D. César Serrano, don 
Félix Gil Verdejo y D. José S. Gutiérrez, 
primer teniente D. Joaquín G. Pantoja. 
ACADEMIA DE INGENIEROS 
Primer ejercicio. 
Comandante D. Rogelio R. Capilla, ca-
p i t án D. Francisco Buero, músico mayor 
D. José Andújar , ídem primero D. Emilio 
Romero. 
Segundo y tercer ejercicio. 
Comandante D. Miguel Manella, capita-
nes D. Francisco Delgado, D. Antonio Pa-
rellada y D. Juan Petrirena, primer te-
niente D. Ar turo Fosar. 
Cuarto ejercicio. 
Comandante D. Nicomedes Alcaide, ca-
pitanes D. Domingo Morlones, D. Arsenio 
J iménez y D. Ma/miel Vidal , primer te-
niente D . Rafiael M . Maldonado. 
Quinto ejercicio. 
Comandamte D. José Esteban, capitanes 
D. Juan Casado, D. José Tejero y D. Ra-
fael Ruival, primer teniente D. Eduardo 
Susana. 
Supüentes: Comandante D. Francisco Su-
sana y D. Femiando Mejía. 
ACADEMIA DE INTENDENCIA 
Primer ejercicio. 
Presidente, mayor D. José Senespleda 
Torres; vooales: el médico mayor del esta-
blecimiento, con otros dios que designará la 
Capi tanía General de la primera región y ol 
profesor de Gimnasia. 
Segundo y tercer ejprcicio. 
Presidente, mayor D. Angel Llórente y 
Poggio; oficiales primeros D. José Sarmien-
to Lasuen y D. Manuel Macías Avellano; 
oficiales segundos D. José Mar t ín TJrbina 
y D . Tomás Baudín García; suplente: ofi-
oial segundo D . José Pérez-Iñigo. 
Cuarto .ejercicio. 
Presidente, mayor D. Luis Moreno Col-
menares; vocales: oficiales primeros D. Ra-
fael Neira Alaez, D. Angel de Diego Gó-
mez, D. Bernardo Galán do Rojas y D. Au-
reliano Cid Zabala; suplente: oficial segun-
do D. Manuel de Diego Gómez. 
Quinto ejercicio. 
Presidente, mayor D. Francisco Calvo 
Luc ía ; vocales: oficiales primeros D. Eduar-
do Godino Valdivieso, D . Atilano Lázaro 
Salas, D. Arturo Alfonso Vivero y D. Ja-
cinto Vázquez López; suplente: oficial se-
gundo D. Angel Goicoechea Arce. 
V A C A N T E ECLESIASTICA 
S E C C I O N 
D E R E L Í G I O S A S 
S A N T O H A L Y C U L T O S 
o . 
DIA 19.—LUNES 
Se anuncia la provisión de la Canonjía 
doctoral, vacante en la S. I . Catedral de 
Segovia, con término do sesenta días, que 
empiezan en 12 de Junio y concluirán á las 
doce de lia m a ñ a n a del 10 de Agosto pró-
dadora: San Gaudencio, Obispo V". y 1UQ 
vasio, Protasio, Lamberto yPZóstot0S Gor 
xes, y la Beata Miguelea, liudl ' Inarti-
La Musa y Olido divino son de Santa Tn 
Ba* Kalc•ono4•,'con "to y i 
befadCraCÍÓn Nocturna—Beato Juan do & 
Corto de María—Nuestra Señora del Bom 
Suceso, en su iglesia; de la Visitación ^ 
k>3 dos Monasterios ó en Santa Bárbar'a , 
del Puerto, en su iglesia. ' ? 
Capüía del Santísimo Cristo de San Ginéa 
— A l toque de Oradores, Meditación « R!" 
sano, predicando el Sr. Alonso. 
Iglesia de la Consolación.—Continúa el Tri 
dúo al Santísimo Sacramento, predicando á 
las cinco y media, di P. Peña ' 
Oratori¿ del Olivar.—A las ocho. Misa de 
Comunión general para la Congregación Jo 
sefina; á (las ocho y media. Misa en sufragio 
de los congregantes difuntos; á las diez, l ^ . 
posición de S. D. M . , quedando expuesto 
todo oí día ; por la tarde, á las seis y media 
el Ejercicio, prediicando eíll P. G. Obeso. ' 
Parroquia de San Antonio de la Florid^.^ 
Termina el Tridluo á San Antonio. A las diea 
Misa cantada, y por !la tarde, á las seis 
predicará el Sr, González Puche. 
Religiosas Servitas (Cuarenta Horas) 
A las siete. Exposición de S. D. M . ; á hn 
ocho. Misa de Comunión y Ejercicio de fe 
Asociación Josefina; á las "diez. Misa solera, 
ne. en honcr de Santa Juliana de Falconeri 
predicando D. Remigio Mar t ínez ; por la tari 
de, á las seis, continúa eí Triduo á -la Santa, 
predicando ol Sr. Yusta; Bendición y Re. 
serva. 
Religiosas Góngoras.—A las ocho. Mis» 
de Comunión general para la Visita Josefina-
por Ha tandle, á lias cinco y media, el Ejer-
cicio. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
diez, Misa solemne, en honor de San José de 
la Montaña ; por Ta tarde, á las seis, pre(J^ 
cará un Padre Misionero. 
» » » 
Continúan las Novenas anunciadas. 
Asociación de la Prensa 
Elll martes próximo, 20 del corriente, á 
las cuatro y media de la tarde, se celebra-
r á la anunciada corridia de toros á beneficio 
de la Asociación de la Prensa de Madrid. 
Según el programa ya conocido, Gallr^ 
Gaona, Gallito y Bel monte, con sus aplac 
didas cuadrillas, están encargados de la l i-
dia de ocho hermosos toros del duque da 
Veragua y de D. Eduardo Miura . 
La casi tetadidad de los abonados ha re. 
cogido sus localidades, y en eí local de le 
Asociiaición de la Prensa se ham servido lof 
pedidos hechos á la misma. 
Sd acaso quedaran Ibillotes sobrantes, h 
que no es probable, diado el interés 
ofrece ü!a corrida, se pondrán á l'a vent» 
hoy, por lia mañana , en la Asociación (cali' 
de San Miaroos, 44, bajo), y por la tarde 
en l'os despachos de la Empresa. 
La plaza, como todos los años, se hallairá 
adornada con la magnífica colección de man-
tones que posee el acreditado almacenist» 
D. Pedro Jiménez, y con tapices de la Reoi 
Fábr ica . 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
COMEDIA . — A las diez (popular)", l i 
princesa Bebé. 
GRAN TEATRO.—A las d'iez, RigoMU 
(debut de 'la señori ta Pepita Sanz y del teñen 
Constantino B. Carreras). Butaca, 1,50; pal-
cos, 10 pesetas; general, 0,50. 
A P O L O . — A ¡las siete (sencilla), Las pa-
vas y E i preceptor de Su Alteza.—A las míe 
ve y tres cuartos (sencilla), El preceptor de 
Su Ailteza.—A las once (doble), Serafín «I 
Pinturero, ó Contra el querer no hay razonea 
(dos actos). 
EXPOSICION D E J M I N I A T D R A S . — P a s e o 
de Recoletos, 20.—-De diez á una y de cuatro 
á ocho. 
B M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
E L A M O D E C A S A 
Kl dljjoto ile esle lionnoso libro, dedicado á ia propaganda, es fo-
©et ínr la pr.ictica y, sobre todo, c espiritu do la Entroniración del 
Sbnzón (!« .lesús cu los bogares. La pluma de Leopoldo Trenor, el 
Ipfatigablo escritor religioso y científico, ha conseguido en esla obra, 
,'mprcgnada de honda ctnocíóu mística, de ardiente celo y do tierna y 
finiera poosii, sentir y hacer ?cnlir el ideJl de la Consagración do las 
.Taiii lias al Corazón líiviuo, en su intima esencia y en ?us trascen-
dentales resultadcs. Encabeza el libro la hermosa carta de Sn Santi-
lad al Padre Mateo Crawley, y está avaioradn con trabajos del ilustre 
fundador de la Obra y de otros notables oscritoros. Ln> conmovedoras 
wcenas de la primera parte preparan suavemente el ániír.o á pene-
trar el fondo de la pnWica de la Entronización. La visión del Corazón 
de .lo-:iis en las poéticas narraciones A fravia del Evangelio de la 
aciímida tienden al deseo de Su Santidad de que sea Jesús oien cono-
sido y prácticainenlo entronizado. La tercera parte está destinada al 
ceremonial y ú condensar el espiritu de la Consagración. 
Todos los amantes del Corazón Sagrado deben loor eí'e libro; pero 
es indispeusablc ¡1 todos los que le han onlronizado en sus hogares, 
para sacar de ello los frutos evlraordinarios que so derivan de esa'ter-
úísima v piadosísima práctica. Forma un tomo do más do 1<H) páginas, 
esmeradameute impreso en papel pluma y encun lernado con papel 
japonés. Prccid, una peseta. Encuadernado en tela. 1,50 pesetas. 
EDICION DE PROPAGANDA 
En papel común, pero con la misma imjircsión y lapas rojas: Un 
Bjemplar, 0,40 pesetas.—1ÜU ejemplares. B S pesetas.—LUÜejem-
plares. 160 pesetas.—1.00J ejemplares, 300 pesetas. 
PARA LOS PEDIDOS 
L i b r e r í a re l ig iosa de M . BELENGUER 
Calle de Campaneros, 9, VALENCIA, y principales librerías. 
E^^H@^^r^^S>»SEí^^ postales que 
^ ^ ^ ^ ^ desenmascararán la acción nefanda de la 
^vj* prensa del kiosco. Obras maestras de ar-
tistas afamados. Cada una cinco céntimos. 
*<••> Rebajas para los propagandistas . 
Pagando 10 se reciben 15. Pagando 20 se reci-
ben 55. Pagando 50 se reciben 80. Pagando 100 se 
reciben 180. Si se desea certificado, añadir 25 cents. 
Dirigir los pedidos a E l Amigo, Lauria, 5S. Barcelona. 
^ Optica "América,, 
ALCALA, 35. Acera Calatravas. 
Primora Capa en Madrid para la ejecución osmerada 
Ír o c o n ó m i c a do las recotas de señorct* CK-ulistaa. No do en sn receta ea n ingnna casa s in antes pregumarnos 
precios á nosotros. 
P A T E N T E S D E INVENCION, 
MARCAS D E FABRICA, & & 
en España, y especialmente en el extran-
jero, se obtienen rápidamente 
por mediación de 
R O E B Y C . A 
Gane de morete, m . 8, eral. (amos. Prado, noni. 3.) 
M A D R I D 
Apartado de Correos núm. 365. Teléfono mim. 3.G37. 
Señas telegráficas: R O E B C O 
PQüllcacianes de la Liga sepionailsia 
BOTERS, 4, principal BARCELONA 
LAS MANCOMUNIDADES.—Volumen de 80 pági-
ñas. Precio, 0.50 pesetas. 
E L PENSAMIENTO CATALAN ANTE EL CON-
FLICTO EUROPEO.—Conferencias de los parlamenta-
rios regionalistas.—Volumen de 368 páginas. Precio, 
3 pesetas. 
ACTUACION REG ION A LISTA.—A propósito de un 
artículo de D. Gabriel Maura y Gamazo, por D . Fran-
cisco A. Cambó. Precio, 1 peseta. 
H O T E L E S 
para el verano, amuebla-
dos, con agua y luz eléc-
trica, se alquilan en Val-
delasierra. Estación de Los 
Molinos. Informes, Lope 
de Vega, 35, de 4 á 7. 
J . B O H I I I I E Z 
Aonnclos: Plau del Matute 8, 
El proletariado y la cuestión social 
Discurso pronunciado el 22 de Febrero de 1915 
por el Exorno. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se rende en el kiosco do E L D E B A T B 
Preelot 0,50 pese t a s» 
U DDVVG i AGENCIA DE ANUNCIOS r l l l i l l o J I R A F A E L BARRIOS 
O A K M B M , 1 8 * T e l é l e n e l l S * M A D B I * 
¡¡Esías frescos.,.!! 
¡'•asi ho^mlos!, los liquiiios y 
viandas quo conservan cu 
Diicslros . i rmi i r io s ncvnras, 
perf-ccionados. '¿\ modelos In-
dispcusables cn re«taurants ca-
fés y fasR? partieulsra. r tonsi-
1ÍM de cocina irrotppibles. 
Sorbeteras, .baños, duchas, rafe-
terns, thermos.— MAHIN.—12, 
Plaza de Herrado-es, 12 (esquina 
á San Felipe Ncri). 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOIhTin RÜIZ D E ( ¡ Á ü f í Á 
V I T O R I A 
V c u t a e u M a d r i d : &ATfiJrtí%jUvU ttAltüiA 
San ISeraarsÜQOt 1S« C ou£iterfia.> 
Icrotíliadofi tattem del escalé 
ímágene», aitarei y toda clase de carpintería relijjlo 
i a . Actividad demostrada en ios múltiples eiacargoí, 
debido ai numeroso é instruido personal. 
PAR* LA CORKESPONDENCI*., 
ViCEMTE TEWA. e«cu»tor. VAtgiiCiA 
L A C A S A D E L O S E S P E J O S 
Se han re . ibi o ..rilemos j.rop-os par . j» id ín , helado 
ras . artaanos fngoiíficoa, Lh^ruios, filtros, jaulbs, má-
quinas do Hpgatrunriur y tr. s obi..»-.o8 propirm de esta 
C a s a . - C K L Z , 31.—HIJOS DE A. CANOSA. — y GATO, 2. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita p a « 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que exceaan 




cedo a/lcoba á señora o 
soñotrita,. QHd, 4 duplica-
Jo, segundo izquierda. 
OPOSITORES. Apuntes 
¿f Archivos, 30 pesetas; 
Médicos militares, 60; 
Inspectores provinciales, 
40; Judicatura, 30; Se-
cretarios judiciales, 35; 
A piramos de Cuentas, 
15: Potücía, 10; etc. «Eil 
Guía dfcQ Opositor», Prin-
cesa, 14. 
EN CASA nueva alquilo 
contiladísimos cuartos, to-
do confort. Uno do azo-
tcvi, en 27 duros. Bonito 
Gutiérrez, 7. Tranvía 6. 
V E N D E S E «torran ova», 
única medalla de oro con-
coefida en 3a Exposición 
Inteinacional Canina 1916. 
Razón: Laureano Rubio, 
Hinojosa del Castillo 
(Cuonoa). 
C A L L O S , durezas des-
aparecen tres días. Paten-
tado UNGOENTO MA-
GICO. Farmacias, dro-
guerías, plaza San Ilde-
fonso, 4, Madrid. 
COMPRO dentaduras, al-
hajas, oro, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad Rodrigo). 
COMPRO cajos registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 j tele-
fono 3.434. 
SE VENDE automóvil 
landolé , marca Renaul, 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
tcBL AMO DE CASA».— 
Es costumbre en mudiaa 
familias cristianas el re-
partir este libro conmove-
dor en el acto de la Entro-
nización. (Vea el anuncio 
en eola misma plana.) 
HFPFSITAN TRABAJO 
S A C E R D O T E , licenciado 
Filosofía, ofrécese preoop-
tor, lecciones particulares. 
Veneras, 4, segundo de-
recha. (R) 
COBRADOR ofrécese con 
bastantes garant ías , mo-
destas pretensiones. San 
Joaquín , 8 , Carnicería 
Muñoz. (712) 
SEÑORA formal ofréce-
cese cuidar enfennos ; 
ama de gobierno. Plaza 
Bilbao, 2, portería. 
VIUDA con hijos .mayo-
ral «olicita portería. Infor-
me! «n esta Adminiatr»* 
cáón. (A) 
dEK'ORITA de campa 
día cfrécei* buen» o»»* 
Sabe piano. Olivar, 6. 
SEÑORITA dominando el 
francés, música y pintura, 
desea instruir niñas ó 
acompañar señora. Ra-
tón: plazuela de Herrado-
res, 10, principal Casa de 
huéspedes. (A) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas preten-
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
ou su domicilio. Razón: en 
esta Administración. (D) 
OFICIALA con pricti-
o» ñaco y reforma tod» 
olas* de «ombreroi d« M -
fora y nifioi. 
Palafox, 2S. 
8* reciben encargo» «n 
Mta Admón. (D) 
L O I P R O P I E T A R I A 
•aióliooi, cuantoi prácti-
oament» quieran —r]o' 
siempre que necesiten <** 
maestros ú obreros del** 
dirigirse á U Bolss del 
Crabujo de lo» Oíroul»» 
San Andrés, í >-
BE OFREOE pare 
eribiente en oficinas • 
case comercial acredité* 
en estos trabajos. 
informes. Santa Lací». 
adinere 11, CJI%TU. 
t O L E D A B GONZALEZ, 
sastra y oostnreP», ** 
jfreoe para *r.b»j»r 
.n casa 6 é dom^b^ 
Jornal módico. Esp"10 
PROFESOR a c r e d i t é 
da clases bachiUerato, 
temáticas, caligr.fí», ^ 
Andrés Borrego, ^ 
nlre . 
MUEBLES THONET G r a n f x p o & í c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s t _ _ D o f m i t ^ ~ r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . ^Tnnt Plaza del Angel, 10 :-: THONET BEBMMOS :-: Teléfono 2.90i 
